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AHmänt 
Den allmänna arbetsbeskrivningen för 
enskiida vägar är avsedd att användas 
vid byggande av nya och vid underhl1 
av befintiiga enskiida vägar samt vid 
övervakning av byggnadsbidragets använd-
ning. Arbetsbeskrivningarna gäller i 
första hand sdana enskilda vägar, för 
vilka erhllits stats- och/eller kommu-
nalbidrag 1 enhighet med § 93-95 1 
lagen om enskiida vägar (LEV). Sdana 
är infartsvägar för fast bosättning ei-
ler vägar, som är av avsevärd betydeise 
för samfärdseln p orten. 
1 byggnadsarbetet föijs alitid allmänna 
arbetsbeskrivningar, om inte ngot annat 
arbetssätt förutsättes i pianen elier 
i den särskilda arbetsbeskrivningen. 1 
arbetsbeskrivningen ges ocks rekommen-
dationer angende lämpllga arbetsmetoder 
och maskiner för olika arbeten och 
arbetsskeden. 
Arbetsbeskrivningarna kan ocks& tilläm-
pas p vägar, som varken erh1ler stat-
ligt elier koiurnunalt bidrag för byggan-
de. Arbetsbeskrivningarna kan ocks till 
tillämpiiga delar användas för enskilda 
vagar, soin byggs p basen av en ansiut-
nings- och regieringsplan. 
Om enskild väg efter förbättring ändras 
till ailmän väg (vaniigtvis till bygde-
väg), följs vid byggandet väg- och vat-
tenbyggnadsverkets ailmänna arbetsbe-
skrivningar för väg- och brobyggnads-
arbeten. Enskiida vägar inom omrde för 
piankorsning med järnväg byggs i eniig-
het med anvisningar som givits av järn-
vägsstyrelsen. Forststyrelsen och lant-
bruksstyrelsen har likas gett egna an-
visningar om skogsvägar och lantbruks-
vägar. 
1. Gemensamma arbeten 
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1.0 Allmänt 
Nedan behandias gemensamma arbeten vid 
byggnads- och förbättringsprojekt saxnt 
andra ailmänna omständigheter gäilande 
arbetspiatsens organisering. 
1.1 Arbetsskedenas tidsindelning 
Byggande eiler förbättring av väg bör 
utföras vid sadan tidpunkt, att kostna-
derna biir s iga soni möjligt. Bygg-
nadstiden bör vara tiliräckligt ing 
s att arbetsskedena p rätt sätt kan aviösa varandra. Eventuella sysselsätt-
ningsviiikor i statsbidragsbesiut bör 
dock beaktas d tidtabelierna uppgörs. 
D tidtabeii uppgörs för olika arbets-
skeden bör dessutom beaktas den trafik, 
som markanvändningen invid vägen föror-
sakar, och som bör kunna garanteras 
ocks under pgende arbete. 
Byggande och förbättring av enskild väg 
kan 1 aiimänhet iniedas p sensominaren 
eiler hösten efter det att statsbi-
dragsbesiutet erhi1its. Röjning och 
dränering av undergrunden inieds innan 
marken frusit. Schaktnirig och fyiining 
inieds d marken har frusit lätt. Skär-
ning och formning av befintiig vägyta 
bör dock utföras d marken icke är 
frusen. Overbyggnadskikt kan göras ocks 
p vintern. Därvid färdigstäiies 
överbyggnaden siutgiltigt först föijande 
sensommar elier höst 1 iikhet med siit-
lagret. 
1.2 Arbetsmetoder 
Arbetsnietoder och -maskiner skaii väijas 
p& basen av lokala förhi1anden, rstid, 
arbetets omfattning samt tiiibudsstende 
maskiner s, att siutresuitatet uppfyi-
ler uppstäiida kvalitetskrav och kostna-
derna biir s iga som möjligt. 
Vid vai av arbetsmetod bör man fästa 
uppmärksamhet vid att de maskiner som 
används är st mngsidiga som möjligt, 
eftersom arbetsmängderna 1 alimänhet är 
sma. 
1 de byggnadsanvisningar som ges nedan, 
ingr försiag angende de arbetsmetoder 
och maskiner, som iämpar sig för varje 
enskiit arbetsmoment. Försiagen är dock 
endast rekommendationer och deras iämp-
ilghet bör ailtid övervägas p basen 
av lokala förh1ianden. 
1.3 Skydd 1 arbete 
Föijande bestämmeiser och anvisningar 
gäliande skydd 1 arbete bör föijas: 
- Lag om skydd i arbete (299/1958) 
- Förordning om skydd av unga arbets-
tagare (508/1986) 
- Förordning 	om 	expiosiva 	varor 
(85/1980, 437/1982) 
- Statsrdets besiut innefattande ord- 
ningsregier för byggnadsarbete 
(274/1969) jämte tillägg och ändringar 
- Statsrdets besiut oni ordningsregier 
för sprängnings- och brytningsarbete 
(410/1986) 
- Förordning om iaddare (409/1986) 
- Handeis- och 	industriministerlets 
besiut om expiosiva varor (130/1980, 
438/1982) 
- Anvisningar för byggarbetspiatsers 
sociala utrymmen; Arbetarskyddsstyrei-
sens säkerhetsföreskrifter (30:1/1975) 
- Arbetssäkerheten 1 grus- och jordtag; 
Arbetarskyddsstyreisens cirkulär 
3/1978 
1.4 Mätningsarbeten 
1.40 Aiimänt 
Mätningsarbete skail utföras av yrkes-
kunnig arbetskraft. Mätningsutrustningen 
skail vara 1 gott skick. 
Avsikten med arbetspiatsmätningar är att 
mäta och utsätta väg eiier annan kon-
struktion 1 terrängen s, att varje 
arbetsskede kan utföras med tiiiräckiig 
noggrannhet. 
De data som behövs vid mätningarna ges 
1 pianen. 1 motsatt fali mste tul-
läggsberäkningar p basen av pianen utföras vid mätningsarbetet. 
Vägen bör utsättas 1 terrängen p ett 
sdant sätt, att märkena kan best under 
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arbetet inen att de inte 1 oriödan stör 
arbetet. 
Om överbyggnaden göres p vintern, bör 
tjällyftningens inverkan beaktas. Under 
arbetets gng bör man försäkra sig om 
att överbyggnadsskiktens tjocklek är 
tillräcklig. 
1.41 NivHixpunkter 
Nivfixpunkter 	(höjdfixpunter) 	som 
byggts 1 sarnband med planering och 
byggande bör skyddas med klart synliga 
märken s, att de inte skadas under 
arbetets gng. Vid behov bör nivf ix-
punkters höjdposition kontrolleras under 
arbetet. Noggrannheten hos nivfixpunk-
ter, som byggs under byggnadsarbetet, 
bör uppfylla kraven 1 planeringsanvis-
ningarna /21/. 
1.42 Vägens mittlinje 
Vägens mittiinje utsätts 1 terrängen 
1 enhighet rned pianen. Beroende p mät-
ningsplanen utsättes vägen antingen frn 
tangentiinjer eller polygontg. Utsätt-
ning sker vanhigen frn tangenthinjer 
d det gähler enskilda vägar. 
Tangenthinjernas vinkelpunkt utsätts 1 
terrängen 1 samband med pianeringen. 
Ifahl ngon vinkelpunkt har utpinats, 
kan den utsättas p nytt med hjälp 
av de mtt som anges 1 planen. 
Vägens mittiinje utsättes 1 ailmänhet 
med 20 meters mellanruin. P raka avsnitt 
1 siät terräng kan avstndet ökas till 
40 meter. Mitthinjeplarna säkerställs 
med hjälp av tv plar utanför arbets-
omrdet. P dessa utmärks sektion och 
avstnd till mittlinjen. Slunda kan 
mittlinjen lätt utsättas p nytt. 
Noggrannare anvisningar om utsättning 
frn polygontg ges 1 väg- och vat-
tenbyggndsverkets ailmänna arbetsbe-
skrivning för vägbyggnadsarbeten /16/. 
1.43 Utsättning av vägomrde för röj-
ning 
Gräns för röjningsomrde utsätts vid 
behov p s sätt, att avverkning ej 
sker utöver det nödvändiga. 1 ailmänhet 
röjs hela vägomrdet. Röjningsomrdet 
framgr av tvärsektionen, som ingr 1 
pianen. 
1.44 Utsättning av väg för schaktning, 
bankfyllning och dränering 
Utsättning för schaktnings- och fyhl-
ningsarbeten bör ske s, att tillräcklig 
noggrannhet kan uppns med de maskiner 
och arbetsmetoder som koinmer till an-
vändning. P valet av utsättningsmetod 
inverkar arbetsledningens och maskin-
förarnas erfarenhet, inaskinernas arbets-
sätt, terrängen m.f 1. otnständigheter. 
Av höjdflukter bör alltid framg för 
vilket ändaml de är utsatta. 
Höjdflukter utsättes 1 ahlmänhet s, 
att balanslinjen (BL) utgör referensiin-
je. Fiukterna placeras 1 ailmänhet högre 
eller lägre än referenshinjen s, att 
höjddifferensen utgör ett jämt mtt 
(t.ex. n x 0,5 m). Höjdflukterna kan 
1 mn av möjlighet fästas vid de plar 
som mittlinjen bundits vid. 
Höjdflukter för lga skärningar och ban-
kar phaceras utanför vägomrdet s att 
de kan best under hela arbetstiden 
(fig. 1 och 2). Skärningssläntens krön 
och bankens nedre kant kan vid behov 
utsättas 1 terrängen. Dessutom kan 
släntskivor användas. 
Höjdflukter utsättes 1 ailmänhet med 
20 meters niehlanruin. 1 jämn terräng 
kan avstndet ökas. Siktiinjen bör ligga 
1 vägens tvärriktning. 1 vägkurvor med 
terrasslutning utsätts separata höjd-
fiukter för vägens högra och vänstra 
kant. Höjdflukter kan alternativt utsät-
tas 1 enhighet med terrasslutningen (jfr 
fig. 3). 
1 djupa skärningar placeras fiukterna 
1 brytningspunkterna p skärningens bot-
ten (fig. 1). Siktning sker härvid sväl 
1 vägens längd- som tvärrlktning. Fluk-
ter utsätts i takt med arbetets fram-
skridande. 1 djupa skärningar bör dess-
utom alltid släntskivor användas. 
Höjdflukter för höga bankar placeras 
bakom arbetspunkten. Släntens krön och 
nedre kant utsätts. 
Höjdflukter för dikesarbeten placeras 
utanför dikeshinjen. Vid lga skärningar 
och bankar kan dikesfhukterna fästas 
1 samma stohpar som fiukterna för skär-
nings- och bankfyllningsarbetena (se 
fig. 1 och 2). 
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Utsättning av höjdflukter för överbyggnad 
1.45 Utsätting för anläggande av 
överbyggnad 
1 överbyggnadsklasserna 7 SR, 8 SR och 
9 SR (fig. 3) kan överbyggnadens niver 
bestämmas utgende frn höjdflukter för 
skärning och bankfyiining. För varje 
överbyggnadsskikt görs en egen flukt-
käpp. P fluktkäppen utmärks niver för 
körbanans kanter och mittiinje 1 enlig-
het med överbyggnadens lutning. Härvid 
bör de punkter där överbyggnadens 
tvärfall ändras, utsättas 1 terrängen. 
1 överbyggnadsklass 7 ÖS utsätts separa-
ta höjdflukter för överbyggnaden. Ba-
lansiinjen utgör referensplan för mät-
ningarna. Referensplanet utsätts 1 en-
iighet med överbyggnadens tvärf ali 
(flg.3). 
1.46 Utsättning av anslutningar, broar 
mm. 
Pianansiutningar utsätts 1 terrängen en- 
llgt de mkt som ges 1 typritningar 
eiler pian. Speciellt bör man beakta, 
att anslutningsbgarna 1 alimänna vägars 
anslutningar skall utsä ttas enhigt pia-
nen. 
Räcken bör utsättas noggrannt, eftersom 
gjorda f ei lätt kan skönjas. 
Utsättning av broar behandias 1 väg-
och vattenbyggnadsstyrelsens ailmänna 
arbetsbeskrivningar för brobyggnadsarbe-
ten /13/. 
2. Förberedande 
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2.1 Rivning, flyttning och skydd 
1 rivning ingr rivning av byggnader 
och konstruktioner som mste avlägsnas 
p.g.a. byggnads- eller förbättringsarbe-
tet, förintande eller upplagring av 
avfall samt uppstädning av rivningsplat-
sen. 
1 flyttning ingr, förutom rivning av 
konstruktioner och anordningar, ocks 
teruppbyggnad enhigt pianen eller p 
plats som överenskommes under arbetet. 
1 skyddande ingr skyddande av konstruk-
tioner och anordningar p.g.a. byggnads-
eller förbättringsarbetet enhigt pianen 
eller p sätt som överenskommes under 
arbetet. 
Läget för konstruktioner och anordningar 
inom arbetets verkningsomr&de (luftled-
ningar, jordkablar, vattenledningar, av-
lopp, hushl1sbrunnar, täckdiken, bygg-
nader o.s.v.) har utretts i samband 
med pianeringen. Härvid har ocks& över-
enskomnielse gjorts om erforderliga riv-
nings-, flyttnings- eller skyddstgärder 
samt om vem som utför tgärderna och 
hur kostnaderna fördelas (se del II 
A punkt 1.3). 
Innan byggnadsarbetet inledes förrättas 
syn tillsammans med anordningarnas ägare 
varvid erforderliga rivnings-, flytt-
nings- och skyddstgärder slutgiltigt 
preciseras och överenskommelse görs om 
tgärdernas tidtabell. Härvid görs ocks 
slutgiltig överenskommelse om hur kgär-
dernas kostnader skall fördelas. 
Under rivnings-, flyttnings- och skydd-
ningsarbete bör man vid behov kontakta 
ägarna av ifrgavarande anordningar och 
konstruktioner. 
2.2 Röjning 
2.21 Röjning av vegetation 
2.211 Avverkning 
1 ailmänhet avverkar markägarna själva 
gagnvirket. Man bör 1 god tid komma 
överens med markägarna om avverkningen, 
s att tillräcklig tid för tilivara-
tagandet erhlles. Den förmnligaste 
tidpunkten för avverkning är vintern 
före vägbyggnadsarbetena inleds. 
1 allmänhet fälis alla trad inom 
vägomridet. Vid behov utmärks röjnings-
omrdets bredd 1 terrängen (se punkt 
1.43). 
2.212 Röjning av hyggesavfall 
Hyggesavfallsmängden är 1 ailmänhet s 
liten, att separat röjning inte behövs. 
Avfallet skuffas ihop 1 högar 1 samband 
med röjning av ytskiktet. Avfallet be-
handias enligt anv 'garna under punkt 
2.221. 
2.22 Röjning av ytskikt samt formning 
och packning av undergrund 
2.221 Avtagning av ytskikt 
1 röjning av ytskikt ingr avlägsnande 
av stubbar, tuvor, ytstenar och sten-
block samt undervegetation och ytjord 
inom vägomrdet. Däri ingr ocks bort-
transportering eller nedgrävning av röj-
ningsavfall som ej duger till vägkon-
struktionen samt behandling och använd-
ning av sdant avfall som är användbart 
1 konstruktioner t.ex. stenar och sten-
biock. 
Vid röjning av ytskikt bör man undvika 
onödig flyttning av jordmassor. Om un-
dervegetationen och ytjordsskiktet är 
tunt (< 0,15 m), behövs 1 alimänhet 
inte ngon omfattande röjning med 
bandschaktare eller motsvarande, utan 
stenar, stenblock och tuvor avlägsnas 
med grävmaskin eller hjulschaktare. 
P bankavsnitt skall stubbar, tuvor och 
vid behov undervegetation samt ytjord 
borttagas. Synliga ytstenar och sten-
biock bör söndras eller borttagas s, 
att de inte tränger igenom överbyggnaden 
eller medför ojämnheter 1 vägytan, d 
vägen har satt sig och packats. 
Röjning utförs, d 	stenar, stubbar och 
tuvor ligger närmare vägytan än vad 
som anges 1 tabell 1. 
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Om avstndet till vägytan är större 
än värdena 1 tabeil 1, bör 
- 1 överbyggnadskiasserna 7 OS och 7 
SR stenar större än 1,0 m söndras 
elier avlägsnas till utspetsningsdju-
pet (se fig. 4), om bankmateriaiet 
och/eller undergrunden är tjälfarlig 
- stenar över 2 m borttagas eiler sönd-
ras under bank, ifail de inte 1 huvud-
sak täcks av jord. 0cks stenar mindre 
än 2,0 in bör borttagas eller söndras, 
om de försvrar anläggande av banken. 
Tabeil 1. 
Röjning av bankavsnitt 
Överbyggnads— 
AvstAnd tillvägytan (in) 
Stubbar Ytstenar (^ 	0,5 m) 
klass (d < 0,25 m), och biock samt tuvor stora stubbar (d ^. 0,25) 
7ÖS 1,Om 1,3m 
7 SR, 7 SOP 0,8 m 1,0 m 
8SR 0,Sro 0,Sm 
9SR 0,3w 0,5m 
Om vägen grundiägges p svag mark, fr 
inte undervegetation och det bundna yt-
lagret borttagas, if ali inte arbetsbe-
skrivningen det förutsätter. 
Om det i skärning eiler urgrävning finns 
massor som kan användas 1 bank eiler 
överbyggnad, bör humus och undervegeta-
tion som täcker mineraijordarterna bort-
tagas s att de inte uppblandas med 
konstruktionsmateriai. Om schaktnings-
massorna används till ändtippad bank, 
kan undervegetationens och ytskiktets 
avtagning göras mindre noggrannt, varvid 
de orena schaktningsmassorna deis kan 
användas som fylining 1 de undre delarna 
av minst 5 m höga bankar och deis 
som släntfyllning. 
Matjorden avtages frn vägomrdet och 
lagras för kommande beklädnadsarbeten, 
ifail s anges 1 pianen. 
Ytskikt kan röjas p följande sätt: 
- Ytskiktet skuffas ihop 1 högar p 
vägomrdet med bandschaktare och las- 
tas med hjullastare p lastbilar. 
- Ytskiktet skuffas ihop och lastas med 
bandschaktare. 
- Ytskiktet röjs och lastas med hydrau-
lisk grävmaskin. 
- Ytskiktet röjs tillsammans med hygges-
avfali med hjäip av hydrauiisk gräv-
maskin och nedgräves. 
Vid nedgrävning begravs det röjnings 
avfall, som uppstr vid röjning av yt-
skikt, och smärre trädbestnd 1 schakt 
invid vägen. Schaktet bör förläggas 
utanför den teoretiska slänt, sorn har 
lutningen 1:1,5 (se fig. 5). Röjnings-
resterna packas t.ex. med schaktare och 
ovanp utbreds ett 0,20 m tjockt jord-
lager. Den jord som erhlles ur schaktet 
används t.ex. i bank. 
kirbanans yta 
Fig. 4. 
Exempel p röjning under bank i överbyggnadsklass 7 SR. 
Undergrunden är tjälfarlig 
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Fig. 5. 
Nedgrävning av röjningsavfali invid vägen 
2.222 Formning och packning av under-
grund 
Avsikten med formning och packning av 
undergrund (underbyggnad) är att stad-
komma en jämn grund för vägkonstruktio-
nerna med hänsyn Liii bärighet och sätt-
ningsegenskaper. 
Gropar som uppstr vid röjning av stenar 
och stubbar fylis med näriiggande jord. 
Vid formning och packning av grunden 
följs de anvisningar som ges under punkt 
5 (Schaktning och bankfyllning). 
2,3 Vinterbyggande 
För att inte arbetets siutiiga kvaiitet 
skaii försvagas vid vinterbyggande, bör 
följande omständigheter beaktas: 
- Eftersom snö utgör en naturiig och 
god värmeisolering, bör snöröjning ske 
1 takt med arbetets framskridande, 
s att marken fryser 1 s liten ut-
sträckning som möjiigt. Därför bör 
ocks packning av snön undvikas. 
- Formning och packning av bottnen bör 
1 alimänhet utföras d marken icke 
är frusen samt under torrperioder. 
- Byggande av arbetspiatsvägar p tjäi-farlig undergrund under den biivande 
körbanan bör undvikas, om man inte 
kan försäkra sig om, att undergrundens 
frysning till ett stort djup inte 
kommer att skada konstruktionerna. 
Fig. 6. 
P undergrund med diig bärighet kvar 
iämnas mindre träd samt det bundna 
ytskiktet under vägbank för att för-
stärka undergruridens bärighet 
Fig. 7. 
Röjning av väggrunden med stor band-
schaktare. Samma maskin kan ocks ut-
föra schaktningsarbetena, if ali massorna 
förflyttas en kort sträcka 
3. Förstärkning av undergrund 
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3.0 Allmänt 
Förstärkningsarbeten utförs för att öka 
eller säkerställa vägens stabilitet samt 
för att förhindra eller utjämna efter-
sättningar. 
Man bör sträva till att bygga mjukmarks-
avsnitt i början av arbetet, s att 
de hinner packas och sätta sig innan 
vägen färdigställs. 
1 dessa anvisningar behandias förstärk-
ning av grunden med hjälp av bäddar 
sarnt användning av fiberduk och armerade 
tyger. Beträffande övriga grundförstärk-
ningsarbeten följs väg- och vattenbygg-
nadsverkets ailmänna arbetsbeskrivning 
för vägbyggnadsarbeten /16/. 
Bäddarnas läge och typ anges i pianen. 
Före byggnadsarbetena inleds bör man 
dock utreda, om bädden kan byggas enhigt 
pianen eiler om pianen bör revideras. 
Befintliga bäddar breddas och förlängs 
i enlighet med därför särskilt uppgjord 
pian. 
Vid skarvar bör stammarna g minst 2 m 
omlott. Invid varandra liggande skarvar 
bör undvikas. 
Bädden bör sträcka sig utanför körbanans 
kant lika lngt som vägbanken är hög, 
ifali inte annat anges i arbetsbeskriv-
ningen. 
Starnmarna bör vara s& l&nga som möjligt 
och om möjligt tminstone likanied hälf-
ten av bäddens bredd, s att alltför 
mnga försvagande skarvar kan undvikas. 
För att förhindra förmultning täcks bäd-
den med fuktbevarande jord t.ex. finkor-
nig morän eller p  kärr t.ex. med r 
torv. 
3.2 Bädd av kvistade stammar 
Bädden görs av helt kvistade barrträds-
stammar. Arbetet utförs 1 enlighet med 
principerna i punkt 3.1 men stammarna 
bör spikas i varje korsningspunkt. 
3.1 Bädd av okvistade granstammar 
Bädden görs av granar. Under vägytan 
och p  en bredd av 2 m under slänterria 
f&r inte användas stammar vilkas diame-
ter är mindre än 100 min. Avstndet mel-
lan stammar 1 samma varv skall vara 
0,5 m. Stammarna kvistas endast till 
den del det är nödvändigt, s att stam-
marna fr stöd av undergrunden och av 
varandra. Stammarna radas med topparna 
utt syminetriskt 1 kors i tv 	varv 
s, att de bildar en vinkel p 	45°-60° 
1 förhllande till vägens rnittlinje, 
varvid vinkeln melian stammarna i de 
olika varven blir 90°-120° . 
Kvistarna mellan och under stanimarna 
garanterar 1 alimänhet en tillräcklig 
styvhet i bädden. Stammarna bör ligga 
p varandra 1 korsningspunkterna. Därför 
mste korsningspunkterna ofta kilas ei-
ler täljas. Stammarna fästs vid varandra 
i rninst varannan korsningspunkt med 
slagbultar eller spikar av betongst1. 
3.3 Rustbädd 
En gies rustbädd byggs av barrträdsstam-
mar s, att underslag utläggs med 2 m 
rnellanrum 1 vägens längdriktning. Un-
dersiagen skall till sin toppdiarneter 
vara minst 75 mm och längden minst 7 m. 
De utläggs s, att topp- och rotändor 
aiternerar och att skarvar inte rkar 
bredvid varandra. 0vanp undersiagen ra-
das kvistade stammar 1 vägens tvärrikt-
ning rned 0,5 m mellanrum s att topp-
och rotända alternerar. Stammarna bör 
vara s tjocka, att det under körbanan 
inte förekommer stammar med en mindre 
diameter än 100 mm. Rustbädden bör 
sträcka sig utanför körbanan lika lngt 
som vägbanken är hög. Starnmarna bör 
täckas med fuktbevarande jord (se punkt 
3.1). 
En tät rustbädd görs genom att rada 
stammar bredvid varandra ovanp under- 
slagen s att en enhetlig bädd uppstr. 
3.4 Rismatta 
En rismatta görs av sm träd. Ailehanda 
trämateriai ssom smgranar, ris och 
ruskor som ihopsamiats p röjningsomr-
det radas kors och tvärs om vartannat 
till en enhetlig matta. Mattan bör bära 
en mans vikt och packad vara ca 
0,15-0,20 m tjock. 
3.5 Fiberduk 
P mjuk undergrund av lera, siit eiler 
morän kan fiberduk utbredas för att 
förhindra att materialen sammanbiandas 
eiler för att ersätta filterskikt, om 
användning av sand inte är ändamlsen-
ligt ur bärighets- eiler kostnadssyn-
punkt. Fiberduk kan medföra väsentiiga 
arbetstekniska fördeiar ocks om under-
grunden iätt störs. 
1 tabeli 2 ges en riktgivande bruksklas-
sificering av fiberduk för olika använd-
ningsändaml (STF-GEO). 
Fiberduk bör iagras p  torrt underiag 
skyddad för solijus och regn. Tyget 
fr inte, d det utbretts, exponeras 
för soi under iängre tid än en vecka. 
Fiberduken utbreds i ailmänhet 1 vägens 
iängdriktning. Utbrednlngen pbörjas 1 
vägbottnens lägre beiägna kant. Duken 
överlappas minst 0,5 m. 
Om vägen ocks kominer att trafikeras 
av lastbilar eiler arbetsmaskiner, bör 
ovanp fiberduken utbredas förstärk-
ningslagermaterial. 1 alimänhet räcker 
ett packat grus- eller krossgrusskikt 
p 0,2 - 0,3 m. 
Fiberduk kan ocks användas som fiiter 
under sprängstensskiktet. Största kom-
storlek mot duken är 0,6 m. 
Duken bör sträcka sig 2 - 3 m utanför 
det egentiiga svagmarksomrdet och be-
iastas med jord 1 dukens bägge ändar 
innan fyilnadsjorden utbreds p duken. 
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Tabell 2. 
Fiberdukars bruksklassificering 
Bruksklass 
tilläinpas vid vagbyggnadsarbeten 
Erforderligt 
poängantal 
1.Vid sekundär anvandning 
Lex underlag för gräsbeklädnad 99,9 
2. För stt skilja naturjordarter 
frn varandra 100,0 - 140,0 
3. För stt skilja krossgrus eller 
makada 	frAn jordarter 140,1 - 220,0 
4. För stt skilja osorterad 
sprangsten frAn jordarter 220,1 - 
3.6 Armerat tyg 
För förstärkning av undergrunden kan 
specielia armerade tyger eiler nät an-
vändas. Arbetet utföres enhigt särskiid 
pian. 
3.7 Vlnterbyggande 
Bäddar kan byggas under vintern. Däremot 
fr bank icke göras, innan snö elier 
is har borttagits. Den underblivande 
jorden fr inte vara frusen med undantag 
av ett tunt steinat ytskikt. 
4. Dräneringsarbeten 
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4.0 Allmänt 
D dräneringsarbetena utföres i ett s. 
tidigt skede av arbetet som möjligt, 
är vägomrdet redan frn arbetets första 
början ändam1senhigt dränerat och 
arbetstida skador och olägenheter som 
förorsakas av dag- och grundvatten kan 
undvikas. 
Vid dräneringsarbetena bör man beakta 
de förändringar som vägarbetet medför 
1 omgivningens dränering. Härvid bör 
man om möjligt tilise, att dränerings-
systemet eller dräneringsmöjligheterna 
inte försämras inom de omrden vägarbe-
tet pverkar. Före arbetet inleds och 
efter det att arbetet färdigställts bör 
man utreda dräneringens inverkan p s-
väl övriga konstruktioner som grundvat-
tenförhllandena. Före jordbyggnadsarbe-
tena inleds bör man vid behov mäta 
vattennivn och undersöka vattenkvalite-
ten i närliggande brunnar. 
De användbara överskottsmassor, som 
uppstr vid dräneringsarbetena inom 
vägomr&det, bör användas för utjämning 
av undergrund av motsvarande kvalitet 
samt till bankar. Massor som ej kan 
användas 1 konstruktioner bör man i 
första hand använda för olika slag av 
formning, beklädnad och för att mlnska 
släntlutningar. 
Överenskommelse om utfallsdiken och rör 
utanför vägomrdet bör alltid p förhand 
göras med markägarna. Vld behov utreds 
markägarens andel av dräneringsarbetenas 
arbetskostnader och det framtida iin-
derhllet. 
Vid grävning och rensnlng av utfallsdi-
ken bör man beakta, att underhllet 
enhigt vattenlagen ligger den, som ut-
nyttjar diket. Rensande av utfallsdike 
p stort avstnd frn väg är slunda 
inte nödvändigtvis väghllarens skyldig-
het. 
De överskottsmassor som uppst&r vid 
grävning av utfallsdike utanför vägornr-
de tillhör markägaren. 
Pianenliga och sdana skyddstgärder och 
beklädnader, som under arbetet konstate-
rats vara nödvändiga, utförs samtidigt 
med dräneringsarbetena. 
4.1 Diken 
4.10 Allmänt 
Diken som kommer till användning vid 
dränering av väg är sidodiken, nackdi-
ken, utfallsdiken och eventuella natur-
liga fror. 
Gräivningsarbetenas noggrannhet bör vara 
sadan, att siänterna inte har synbart 
störande ojämnheter och att fran 1 
genomsnitt uppfyller planens dimensione-
ring. Dikesbottnen fr inte ligga högre 
än den planerade nivn. 
4.11 Sido-, nack- och utfallsdiken 
Dikena göres i enlighet med pianen. 
Smärre ändringar kan ännu göras under 
byggnadstiden. Dessa bör dock uppfylla 
de alimänna principerna 1 planeringsan-
visningarna. 
Det är 1 ailmänhet fördelaktigast att 
gräva sidodikena 1 ett s tidigt skede 
som möjllgt. 1 skärningar görs sidodike-
na 1 samband med schaktningsarbetet. 
Sidodiken vid bankar göres vid en tid-
punkt som beaktar eventuell vattenfyll-
ning av dikena under arbetet, dikesmas-
sornas eventuella användning vid 
släntfyllning samt eventuella rörelser 
1 undergrunden. 
Nackdikena anges 1 ailmänhet 1 planen, 
men det slutliga behovet och läget mste 
ofta avgöras under arbetet. 
Nackdiket behöver inte vara djupare än 
0,2 - 0,3 m och bottnen inte bredare 
än vad ifrgavarande arbetsmetod kräver. 
Sidodiken vid skärning utförs med samma 
arbetsmaskin som det egentiiga schakt-
ningsarbetet. Sidodiken vid bank samt 
utfallsdiken utföres ined hydraulisk 
grävmaskln eller traktorgrävmaskln. 
Grävningen kan antingen ske frn sidan 
eller frn banken. 
Överskottsmassor lastas p transportfor-
don. Dikesmassor kan utbredas med en 
mlndre bandschaktare eller med en fyr-
hjulsdriven hjultraktor med schaktblad. 
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4.12 Rensning av ar och bäckar 
Byggande av bro, truinma eller bank 1 
samband med vägarbete kan medföra att 
naturliga fror inom vägomr&det mste 
fiyttas. Arbetet utförs 1 enlighet med 
pianen med beaktande av eventuella sti-
pulationer 1 vattendomstolens ti11stnd. 
4.13 Rensning av diken 1 samband med 
vägförbättring 
1 sairiband med förbättring av väg rensas 
diken 1 enhighet med pianen. Vid arbetet 
bör man dock tiilse, att de tgärder 
som angetts i pianen motsvarar rdande 
förhi1anden. Behöviiga ändringar i pia-
nen göres i eniighet med principerna 
1 pianeringsanvisningarna /21/. 
1 rensning och grävning av sidodiken 
ingr förutom det egentiiga grävnings-
arbetet ocks& utjämning av siänter samt 
lastning av överskottsmassor p trans-
portfordon. 1 det fail att vägen inte 
breddas är det ofta fördeiaktigt att 
gräva sidodikena först efter det att 
konstruktionslagren bretts ut. Härvid 
kan grävmassorna tminstone 1 viss mn 
direkt användas som fylining 1 inner-
siänten. För att förbättra vägbottnens 
bärighet p& vattensjuk mark bör dock 
dräneringsarbetena utföras före kon-
struktionsiagren anlaggs. 
D dike mste fiyttas p  grund av väg-breddning och d befintligt dike biir 
under körbana, fylis det befinliga diket 
med grundjord upptill markytan. Om sido-
dike p& grund av utrymmesbrlst inte 
fr piats, kan det befintiiga diket 
användas som täckdlke p  en kort sträcka 
(högst 30 m). Det befintiiga diket fylis 
d med vattengenomsiäppiigt grus. 
För rensning och grävning av sidodike 
lämpar sig hydrauiiska grävmaskiner, 
traktorgrävmaskiner, väghyviar, hjullas-
tare samt olika typer av dikespiogar. 
Med grävmaskin eiler traktorgrävmaskin 
utförs grävningen antingen rn sidan 
eiler frn bank. 
4.14 Vinterbyggande 
Grävning av diken kan 1 ailmänhet utf ö-
ras p vintern. Om dikets dimensioner 
p grund av vinterbyggandet märkbart 
avviker frn de givna, bör de lösryckta 
ställena och raseringarna lappas sedan 
marken tinat. 
Ifail dikesmassor skall användas i bank 
eiler konstruktionsskikt bör snö och 
is aviägsnas före grävningsarbetet. 
4.2 Trummor 
4.21 Materiai 
Trumina kan vara av betong, sti eiler 
plast. Betongrör tiliverkas i fyra olika 
h11fasthetskiasser (A,B,C och D). P 
enskiida vägar används 1 alimänhet trum-
mor av klass A eller rör av motsvarande 
kvalltet. Kvaiitetskrav för betongrör 
ges 1 pubiikationen /2/. 
PEH-plaströr kan användas som trummor. 
1 alimänhet används hi1fasthetskiass 
T. Plaströr bör uppfylia kvaiitetskraven 
1 pubiikationen /6/. 
Av st1rör lämpar sig spiralfalsade kor-
rugerade rör bäst för enskiida vägar. 
Rörens hi1fasthet beror av skivans 
tjocklek. Dessutom finns spiraisvetsade 
st1rör samt korrugerade rör av tv 
elier fiere skivor att ti11g. 
St1rörens duglighet som trummor bör 
utredas före användningen. Vid vai och 
montering av st1rörstrummor bör till-
verkarens anvisningar följas. 
Trummaterial väljes 1 enlighet med pia-
nen. Om trummaterlalet inte anges 1 
pianen, väljes materiaiet 1 enlighet 
med principerna 1 pianeringsanvisningar-
na /21/. 
Täckdjupen för olika typer av trummor 
bör uppfyila värdena i tabeli 3. 
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Tabeli 3. 
Täckdjup för oli 
vänds vid behov 
9 SR kan värderia 
ka typer av trummor. P turigt trafikerande enskilda vägar an-
samma täckdjup som p  alimänna vägar /16/. 1 överbyggnadsklass för anslutningstrummor tillämpas 
Typ av trumma, hall- Rördiameter Tilltet täck- 
fasthetsklass och d (mm) djup (m) 
skivtjockled 
Huvudväg Anslutning 
Betong, hllfasthetsklass A 300... (1800) 0,6... 6,0 > 0,4 
Betong, hllfasthetsklassB1 225...(1800) > 0,4 > 0,2 
Betong, hllfasthetsklass Cl 225... (1800) > 0,3 - 
Betong, hllfasthetsklassD1 225.. .(1800) > 0,2 - 
Korrugerat spiralfalsat 
stlrör 2 
- skivtjocklek 1,5 mm < 800 > 0,5 > 0,3 
- skivtjocklek 2,0 mm < 800 > 0,3 > 0,31 
Plast, T 200.. .630 > 0,4 > 0,3 
Plast, E 200.. .630 > 0,3 > 0,3 
1 Används i ailmänhet ej. 
2 Vid stlrör, vilkas storiek är > 800 mm, tillämpas av tiilverkaren rekomenderade 
eller i planeringsanvisningarfla för ailmänna vägar /15/ angivna täckdjup. 
4.22 Grävning 
Schakt för trumma utföres eniigt typrit-
ningar om inte annat anges 1 arbetsrit-
ningarna. Typritningarna visas 1 fig. 
14 - 20 (se p. 4.23 och 4.25). 
D man vid grävning närmar sig den 
pianerade niv.n för trumschaktets bot-
ten, bör arbetet i synnerhet i finkor-
niga jordarter utföras försiktigt och 
noggrannt, s att markgrunden under 
trummans grundläggning inte störs och 
att bottnen biir sA siät som möjiigt. 
Om truma anläggs djupt eiler om förhi-
landena annars är ofördelaktiga, bör 
schaktet stödas och torriäggas. Beträf-
fande uppstöttade schakt följes väg-
och vattenbyggnadsverkets allmänna 
arbetsbeskrivning för vägbyggnadsarbeten 
/16/. Vid speciellt svra grävnings-
och grundiäggningsförhi1anden bör för 
arbetsmetoden införskaffas pianerarens 
godkännande. 
Grävmassor fr inte läggas invid schakt 
s, att siänternas stabilitet riskeras. 
Trumschakt och dess utspetsningar grävs 
med hydrauiisk grävmaskin eller trak-
torgrävmaskin. Arbetsmaskinen bör väljas 
s, att samma maskin ocks lämpar sig 
för aniäggande av grusbädd, rörmontering 
och fyllningsarbeten. En traktorgrävma-
skin lämpar sig 1 ailmänhet för monte-
ring av mindre rör (se fig. 13). 
4.23 Grundiäggning 
Vid vai av grundiäggningssätt för trumma 
bör undergrundens bärighet och tjäifar-
iighet samt sättet för utförande av 
truinmans kringfylining beaktas. Fig. 8 
anger trummors grundläggnings- och 
kringfyilningssätt. Trumma grundläggs 
enligt typritningarna 1 fig. 14 - 20, 
ifali inte separat arbetsritning för 
trumman har uppgjorts. 
0cks dubbla truminor grundiägges enhigt 
principerna 1 fig. 14 - 20, om inte 
separat arbetsritning har uppgjorts. 
Avstndet meilan trummorna bör vara 
minstone 0,3 m, s att kringfyilningen 
meilan trummorna kan packas. Mindre 
bräddavlopp ( 200) kan förläggas 1 
kringfyiiningen utan särsklid grundlägg-
ning. 
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UNDERGRUND GRUNDLÄGGNINGSSÄTT OCH KRINGFYLLNING 
1 1 2 
BERG 
hJ!8,bok 
__ 
es 
p 	berget 
E 
ICKE TJÄL- .. 	. 	. ..• •. 
FARLIG . . . 
UNDER- 
GRUND -' scke 	tjälforlig 
undergrund 
1 2 
..,. 	,. 	
..... 
1ND grus eller 	sand fyllning utfr.s med 
schoktmcssor 
4 
. fylining 	rned fyllning rned 	usj 
schaktmassor efler 	icke 	tjöSfIig 
sond 
LV 1 2 
SVAG ... 
•..:•. 	. :-:•'.:•::'.::'::.. 
UNDER- utspetsning med trummon kringfyIIes/ 
GRUND icke 	tjölforligt med grus,reste-cde' 
grus &ler sond fyllning utfores med 
schoktmassor 
4 
fyljng _________________________ 
schoktmossor eller icke tjalf- 
sond 
1) Indexen (1,2,3,4) hänvisar till de konstruktionsalternativ, 
som ges 1 planeringsanvisningarna /21/. Där ges ocks till-
lämpningsdirektiv. 
Fig. 8. 
Grundläggning och kringfyllning av truminor 
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Vid grävningsarbete bör man försäkra 
sig om att grundläggningsförhllandena 
överensstämmer med planen. Eventuella 
avvikelser bör beaktas vid grundlägg-
ningen. 
Stenmaterialet i grusbädden (utjäm-
ningsgruset) bör vara grovt och tmin-
stone uppfylla kvalitetskraven för sten-
material 1 förstärknings/bärlager (fig 
29, graderingsomrde Cl). Största kom-
storlek 1 materialet fr vara högst 
hälften av grusbäddens tjocklek, dock 
högst 100 mm. Beträffande anslutnings-
trummor kan man minska p grusbäddens 
tjocklek. 
Om trummans diameter är större än 1200 
mm, skall grusbädden packas med vibra-
torpiatta 1 lager p högst 0,30 m. Schaktet bör hllas torrt under pack-
ningen. 
Skadlig vattenströmmning under och bred-
vid rören skall förhindras med t.ex. 
ler- eller moränvallar. Vid behov skyd-
das grundläggningen av stora trummor 
med en diameter > 1200 mm med spontad 
plankläggning 1 trummans ändar. 
Grusbäddens (utjämningsgrusets) övre yta 
formas till den niv pianen anger med 
beaktande av eventueli höjning. Höjning 
görs enligt fig. 9 om inte annat anvisas 
1 planen. 
överhö nin 
	
!utningenUgfning 	 - 
enhigt planen planen 
________ 	 f/3 L. 1/3 
Fig. 9. 
Overhöjning av trumma 
4.24 Montering och fogning av rör 
Monteringsnoggrannheten för trummans 
höjdläge är med beaktande av höjningen 
0...+50 mm. Behovet av montemingsplankor 
undem betongrör övervägs frn fall till 
fali beroende p arbetssätt (bl.a. lyft-
utrustning). 
Montering av betongrör pbörjas vid 
trummans lägre belägna ända. Om det 
inte finns särskilda ritningar över 
trumman, bör det första röret placeras 
s, att trummans ändar kan byggas enligt 
fig. 10 eller 11 samt att trummans 
bda ändar biir 1 stort sätt likadana. 
Vid montering av rör placeras de falsade 
rörens djupa fais motsröms. Trumrören 
rnonteras s, att fogen biir s tunn 
som möjligt. Fogarna behöver ej tätas. 
Rörfogarna täckes slutligen med plast-
säckar eller rninst 0,2 m breda takfilts-
remsor. 
Plast- och stlrör (spiralfalsade rör), 
vilkas diameter är < 800 mm, levereras 
i ailmänhet till arbetsplatsen 1 färdiga 
längder. Plast- och stlrör monteras 
omsorgsfullt p grusbädd 1 rätt läge 
och stödes. Rören monteras s, att trum-
mans ändar kan utföras enligt fig. 10 
eller 11 och att trummans ändar 1 stort 
sätt biir likadana. 
Stlrör med en diameter > 800 mm samt 
stlrör av fiere skivor ihopsätts och 
monteras 1 enlighet med tillverkarens 
anvisningar. D man väljer metod för 
ihopsättande och montering av rören bör 
man fästa uppmärksamhet vid byggnads-
platsens förhllanden, arbetstidtabellen 
och tillbudsstende lyftanordningar. 
Vid montering av trummor kan samma mas-
kiner användas för sväl lyftning som 
grävning. Alternativt kan lyftning utf ö-
ras med lastbil som är försedd med 
lyftanordning. 
4.25 Kringfyllning 
Olika sätt att utföra kringfyllning 
framgr av fig. 8. Sättet för kringfyll-
ning anges 1 allmänhet 1 pianen. Ifall 
kringfyllnlngssättet Inte har bestämts, 
väljs det 1 enlighet med principerna 
i planemingsanvisningamna /21!. 
Kringfyllning utförs enhigt typrit-
ningarna 1 fig. 14 - 20, ifail inte 
sämskild arbetsritning uppgjorts. 
0cks fyllning kring dubbla trummor kan 
utföras enligt principerna 1 typrit-
ningamna förutom kringfyllnlngssätten 
III 2 och IV 2 (fig. 17), som inte 
lämpar sig särskilt väl för dubbla trum-
mor. Om särskild ritning ham uppgjorts 
för dubbeltrumma, utföres kringfyll-
ningen enligt den. 
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Största kornstorlek vid fylining kring 
betongrör är 100 mm. Vid fylining kring 
plast- och stlrör är största kornstor-
lek 64 mm. Kravet gäller ett omrde 
om 300 mm kring röret. 
Kringfyllningen utförs samtidigt p bda sidor om trumman och packas om-
sorgsfullt. Vid manueil stampning packas 
ett lager om högst 0,15 m 1 gngen 
och vid maskineli packning 0,30 m 1 
gngen. Den maskinella packningen fr 
inte vara alltför kraftig, om täckdjupet 
är under 0,5 m. 
Arbetsplatstrafiken fr inte ledas över 
trumman, om inte överkörningsstället 
uppfyller erforderlig minimifyllning. 
För arbetstiden kan ett tillfälligt 
överkörningsställe göras av grus. 
Kringfyllning utföres med samma maskin 
som grävningsarbetet. Materialet för 
utspetsningskilarna utbreds med lätt 
band- eller hjulschaktare. 
Packning av kringfyllning och utspets-
ningskilar utförs med vibratorplatta. 
4.26 Trummans ändar 
För att förhindra erosion och siäntarta-
de ras vid trumändarna förses de med 
behöviiga stödkonstruktioner. Dessa 
utföres enhigt särskilda ritningar eller 
fig. 10 och 11. 
Av utseende- och trafiksäkerhetsskäl kan 
trumändarna vid behov snedskäras. Trum-
mor av stl och plast snedskärs till 
släntens lutning. Snedskärningen för be-
tongrör är 1:1,5, d d < 1400 mm och 
1:1 d d > 1400 mm. 
yttersiöni stensattes 
e dast vid utlopp 
i 
packat grus 
A 
\.•____ _.packat grus:Iagrets 
_____- 	tjocklek enligt 
markens tjälfarlighet 
Fig. 11. 
Trumända med stenbeklädnad 
A- A 	x=0,5m betongrör 
x0,1 m plast- och 
st&rör 
i•o . ..... 	 bäddens fjocklek 
i—_.vattenströmning under 
trumman f5rhindros vid 
behov med spontvdgg 
I 
Fig. 10. 
Grusbädd och spontvägg vid truinända 
4.27 Förnyande och förlängning av trum-
mor 
1 samband rned förbättring av väg repare-
ras trummor 1 enlighet med de tgärder 
som anges 1 pianen. Under arbetets gng 
bör man dock för varje trumma utreda 
om den i pianen angivna tgärden motsva-
rar rdande förhllanden. Vid behov bör 
den 1 planen föreslagna tgärden revide-
ras 1 enlighet med princlperna 1 piane-
ringsanvisningarna /21/. 
Trummorna förnyas 1 enlighet med anvis-
ningarna för byggande av trummor (punk-
terna 4.21 - 4.26). 
Vid grundläggning och kringfyllning av 
trummor som förlänges följes principerna 
1 fig. 14 - 20. Om grundläggnings-
och kringfyllningssätt inte anges 1 pla-
nen, väljer man arbetssätt enligt 
principerna 1 planeringsanvisningarrui 
/21/. 
Förlängning av betongrör och trummor 
av korrugerade rör inbegriper samma 
arbetsskeden som byggande av nya trum-
mor. Om den gamia trumman skadats av 
tjäle, bör skadorna repareras före för-
lngningen och trumman skyddas mot för-
nyade skador. P förlängningsplatsen 
grävs trumschakt samt grusbädd anläggs 
och vid behov används monteringsplankor. 
För att eliminera ojämn sättning packas 
gruset omsorgsfulit invid förlängningen. 
Rören monteras och fogas varefter schak-
tet fylis. 
Trummor av sten förlängs enligt pianen. 
Förlängningen kan t.ex. göras av stenar 
frn rivna stentrummor, stolpar frn 
räcken, betongrör elier korrugerade 
st1rör eller speciellt för ändam1et 
gjutna armerade betongelement. 1 arbetet 
bör specieil uppmärksamhet fästas vid 
tiliförlitligheten av fogarna melian 
trumma och grundläggning s att inte 
material ur vägskikten eiler vatten kan 
tränga in 1 fogen och silta ioss för-
längningen, varvid vägen kan skadas. 
Föriängningen skali fästas vid den 
befintiiga konstruktionen antingen med 
skarvjärn eiler p ngot annat tiliför-
litiigt sätt. P lera, där sättnings-
skillnaderna kan medföra att fogen öpp-
nar sig, bör särskilda skyddskonstruk-
tioner (krage) och fiberduk användas 
för att förhindra att vatten och skikt-
material kan tränga in 1 fogen. 
En konstruktion av arrnerad betong för-
iängs i ailmänhet rned en motsvarande 
konstruktion. Föriängningsdeien fogas 
till den gamia konstruktionen. Härvid 
bör i allmänhet en reparationsplan 
uppgöras. 
Förnyande av trummor 1 sidodike innefat-
tar samma arbetsskeden som de övriga 
ovan beskrivna trumarbetena. 
Under trumarbetet bör trafiken ledas 
förbi arbetspiatsen. Om ngon lämplig 
omväg inte finns, bör man sträva till 
att iämna haiva körbanan fri för trafik. 
4.28 Vinterbyggande 
Före fylining skali snö och is om-
sorgsfuiit avlägsnas frn rörschaktet. 
Om schaktet gjorts 1 tjälfariig mark, 
bör man ocks säkerstälia, att inte 
schaktets botten, väggar elier utspets-
ningskiien är frusen. Man bör under 
arbetets gng med lämpiiga skyddskgär-
der förhindra att schaktet fryser elier 
alternativt utföra arbetet s snabbt, 
att frysning icke hinner ske. 
Vid fylining av schakt fr jorden inte 
inneMila snö, is elier frusna jordstyc-
ken. 
Fig. 12. 
Grävning av sidodike frn sidan 
med grävmaskin 
Fig. 13. 
En traktorgrävmaskin är för det mesta 
tillräckligt kraftig som universal-
grävmaskin. Med den kan bl.a. mindre 
spirairör lyftas p plats 
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BERGET TÄCKT AV ICKE TJÄLFARLIGT MATERIAL 
- . 	 : 
0 	 0 	 • 	
0 -- 	
, överbyggr,adsjager 
icke tjötfarlig, 	7cke tjätfarlig undergrund 
kringfyllnsngl) 	eller bank 
L=D 500, om 0 600 	 0 	1) Kringfyllningens störsfa kornstor e 
L=D 1000,om D'600 inom 300mm fran 
justeringsgrus 	 : 	- befongrör 100 mm 
___________ 
Betongrörkaniäggasp3 
monferingsplank 
BERGET TÄCKTAV TJÄLFARLIGT MATERIAL 
utspefsnirgsdjup 	 - 'äverbyggnads- - 	 (se fip. 2T 	-- - - 	- 	Ipger 
,cke fjaIfarIi 	icke tjalfartsg fylining 
, 
3)Lochh,sepllnkt ;:' 	h3)\7 	
2 _fPUflkf Ii 
Fig. 14. 
Grundläggning och kringfyllning 
1 1 Icke tjälfarligt material p berg 
1 2 Tjälfarligt rnaterial p berg 
ICKE TJÄLFARLIG UNDERGRUND 
0 	
overbyggnadslager 
L=D 500,omD'600 %... •• 
L= 0 1000,om D> 600 	\ 
justeringsgruS 
1. 
2)Om undergrunden är myckef grov 
(sprängsten), anvä'ndes justeringsgrus 
Fig. 15. 
Grundläggning och kringfyllning 
II Icke tjälfarlig undergrund 
icke tjWfarlig 	icke tjöIarIig 
kringfyllning . 	bank 
/nfvIIngneqqtnrqfa .,................
kornstorlek inom 300 mm 
frn 
- betongrör lOOmm 
- past- och stIrör 64 mm 
Betongrör kan Iäggas pa 
man teringsp Iank 
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TJÄLFARLIG UNDERGRUND 
a) GRUSBÄDDENS NIVÄ LIGGER UNDER UTSPETSNINGSDJUPET 
peu1gjuP 	 . . 
. 	 ' j 	eygg 
icke tjälfarlig 	 icke tjälfarlig 	icke tjötfartiä 
fylining 	 'kringfyllnin,g tyllning 
WQ-iJ2o 	 '- 	 - 	 sesn1n1 ^20 
U 	" 	 fl x 	•J•:, 
L=D+500,omD6O0 
L=D+t000,omD>600 jh 	' 
qrusbädd: 
h=2O0,omD600 	 L 
h=300omD>600 
tjalfarlig undergrund 
eller bank 
Kringfyllningens sförsta 
kornstorlek inom 300 mm 
frn 
- betongrör 10Omm 
- plast- och st8lrör S64mm 
tongrör kan Iäggas pa' monteringsplank 
berduk &ler filterskikt enligi behov 
b) GRUSBÄDDENS NIVÄ LI3GER ÖVER UTSPETSNINGDJUPET 
utspetsningsdjup (se' fig22) 	 överbyggnadlager 
icke tjalfarlig 	 icke tjWfarlig 	 icke fjdffarlig 
fylining 	 kringfyllning fyllning 
- 5 
un dergrund 
eller bank 2 L och h, se punkt a 	
-- 	
se punkt a 
Fig. 16. 
Grundläggning och kringfyllning 
III 1 Tjälfarlig undergrund; utspetsningskil 
TJÄLFARLIG UNDERGRUND OCH SVAG MARK 
8I. 
}överbygads,agr 	°,. 
	
500 	flackare 	tjdtfarlig bank 
icke t;älfarlig kringfyllning 31 
tjälfarlig fylin 
1 anvöndes,d8 D6O0 	 9 	
2)Schakt8t göres s smalt som grusbädd: 
arbetstekniken och h= 200, om undergrunden dr 
tjalfarlig 	 ______________ sdkerhetssynpunkter medger 
h 500; svag mark Kringfyllningens största 
Pd svag mark anlägges vid 	 ________ 	kornstortek Inom 300mm frn 
behov rustbädd 	 - betongrör 100 mm 
(jfr fig.18) 	 - plasf- och stIrär 64mm 
Fig. 17. 
Grundläggning och kringfyllning 
III 2 Tjälfarlig undergrund; kringfyllning med grus och 
resterande fylining med grävmassor 
IV 2 Svag mark; kringfyllning med grus och resterande 
fylining med grävmassor 
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SVAG MARK 
a) GRUSBÄDD 
icke fjälfarlig 
fyllning 
IS NIVÄ LIGGER UNDER UTSPETNIN( 
:uspetsningsdjup(se fi.22) 
cketiäIfarUg 
1 	 kringlyllning  
JUPET 
overyggnaasiager 
icke fjälfarlig 
fyllning 
urpersn,ng 1'5.. 120 
utS 	etsflifl 	1'5. 
gigg 	: etongrör kan 1 
_________ monteringsplonk 
h=300, om D600 
h=500, om 0>600 Rustbddd _______ 
Kringfyllningens störsfa kom- L 	 Bäddmaterial 0 - 75 
sforlek lnom 300mm frsn (foppdiameter).Bäddstöd 
- betongrör 'lOOmm med 1-2ms mellanrum. 
- plasf- och st&rär 	64mm Bdddslanorna skarvas 
omlott. 
b) GRUSBÄDDENS NIVÄ LIGGER ÖVER UTSP 
'3 	 '3 	 '3 	'3 	-- 	 o 
utspetsningsdjup (se fsg 22) 	[overbYflwisIaer 
icke fjdlfarlig 	. ' 	. icke tjäIfar1ig 	icke tjdlfarUg. 
fyllnsng 	 - 	krsngfyllning fyllning 
	
L och h, se punkt a 	 2) 	 Rustbädd, se punkt a 
L . 	sepunkta 
Fig. 18. 
Grundläggning och kringfyllning 
IV 1 Svag mark; utspetsningskil 
TJÄLFARLIG UNDERGRUND OCH SVAG MARK 
- 	 - 	 °•. - 	- 	0 	 .0 	 - 	00 	
0. 
overbyggnadsager 	 fäckdjup,dock msnst 800 
'3 	 '3 	-. 	'3 	 - . 0 	 '3 	 '3. 	o 	o 
'3 
'3 	'3 
' 3 
kringfyllning rrjd // 
schaktmassor ' 
1',,, 
-- .-• . 	komnstorlek isom 300 mm 
O#500 	 - betongrör 'lOOmm 
- plast- och sfIrör '64 mm 
1 anvdndes,dc 0 '600 
eller plaströr bör heIsto, 
ar,vändas. Kring betongrör 	i 
bör Iaggas fiberduk (eller 
plasfsdckar) 
grusbddd: 
h=200,om undergrunden är 
tjälfarlig 
h=500,svag mark 
P svag mark anlagges vid behov 
rustbädd (jfr fig. 18) 
Fig. 19. 
Grundläggning och kringfyllning 
III 3 Tjälfarlig undergrund; kringfyllning med grävmassor 
IV 3 Svag mark; kringfyllning ined grävmassor 
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TJÄLFARLIG UNDERGRUND OCH SVAG MARK 
81. 
- 	 överbYänadsIaer 
• 	
- krI- 	
0 	 0 
Öfl t - 0 	- 
-- 1jng icke fjälfarlig 	 -' 	 bank 
1 användes, da DS 600 	
tjälande undergrund 
grusbädd 	 \ 	J 
h=200, om undergrunden är tjälfarlig 	- Betongr& kan läggas p 
h=500, svag mark 	 ." \ 	- monferingsplank 
P svag mark anlagges vid behov 
rusbddd (jfr figl8) D#500 
2 KringfylIningens sförsta 
Betrdffande anslutningstrummor kan 	 kornstorlek inom 300 mm 
bäddens tjocklek minskas 	 frn 
- befongrör 100mm 
- plast- och sttIrär 64 
Fig. 20. 
Grundläggning och kringfyllning 
III 4 Tjälfarlig undergrund; icke tjälfarlig fylining 
IV 4 Svag mark; icke tjälfarlig fylining 
5. Schaktning och fyuning 
5.1 Bergsprängning och bankarbeten 
5.10 Allmänt 
Vid byggande av enskiida vägar strävar 
man till att minska kostnaderna genom 
att undvika bergskärningar. Vid behov 
kan pianen justeras (t.ex. höjning av 
balanslinjen) under arbetets gng, orn 
man därvid kan undvika bergskärning. 
Vid justeringen bör man dock alltid 
beakta planeringsanvisningarnas /21 / 
krav angende frisikt, längdlutning, 
konstruktion och dränering. 
Vid bergsprängning bör lagar, förord-
ningar och ordningsregler angende dessa 
arbeten följas. För ledning och övervak-
ning av sprängningsarbete bör utnämnas 
en därtili kompetent ledare, ifali det 
inte är frgan om ett obetydligt spräng-
ningsarbete. Ledaren för sprängnings-
arbetet bör ha den kompetens för ladda-
re, som arbetets art och omfattning 
kräver. Kompetenskrav för sprängnings-
arbetsledare definieras i ordningsreg-
lerna för sprängnings- och brytnings-
arbeten. 
Sprängningsarbetets säkerhet skall sä-
kerställas genom uppgörande av arbets-
planer. Planer som krävs är bl.a över-
siktsplan, utrymnings- och räddningsp],an 
samt sprängningsplan. Kraven p arbets-
planer definieras i ordningsreglerna för 
sprängnings- och brytningsarbeten. 
Före sprängningsarbetena inleds bör man 
i erforderlig grad inspektera närbelägna 
byggnader och konstruktioner för att 
utröna rdande situation. Vid dessa 
synförrättningar bör förutom de parter 
som deltar i arbetet ocks byggnadens 
eller konstruktionens ägare eller inne-
havare eller deras representanter samt 
vid behov representanter för kommunens 
byggnadsinspektion deltaga. 
Efter sprängningsarbetena hlls eftersyn 
tillsammans med ägarna av till arbets-
piat sen angränsande jordomrden och 
byggnader. Vid förrättningen konstateras 
huruvida skador har uppkommit. Om s 
är fallet görs överenskommelse om hur 
skadorna skall ersättas. 
5.11 Avtäckning av berg 
Före sprängningsrbete inleds bör jordma-
terial ovanp berg avtas s noggrannt, 
att det kerstende jordmaterialet inte 
gör skärningsgrunden eller sprängstens-
konstruktioner utförda av sprängsten 
tjälfarliga. 
Jordmaterial p berg avtas maskinelit. 
Bergytan bör i huvudsak friläggas och 
löst jordmaterial fr stälivis finnas 
högst 0,10 meter. 
Vid branta, djupa bergskärningar bör 
bergytan friläggas minst 1,0 m utanför 
den teoretiska skärningsgränsen. 
Efter brytningsarbetet bör berget vara 
rengjort minst 0,5 m mätt 1 vgrät 
riktning. Jordslänter ovanp berg utfö-
res med samma lutning som normala jord-
siänter och krönet avrundas. 
Om bergsslänt bryts till samma lutning 
som jordslänt, behöver bergytan inte 
rengöras utöver skärningens bredd. 
5.12 Bergskärning 
Bergskärning bör pianeras och utföras 
s, att skärningens vägg och botten 
uppfyller nedan angivna kvalitetskrav. 
D arbetet inleds bör man försäkra sig 
om, att skärningsslänterna med beaktande 
av trafiksäkerhetssynpunkter kan utföras 
med den lutning som anges 1 planen. 
Bergskärningar brytes i lutningen 7:1. 
Grunda och korta bergskärningar kan bry-
tas till samma lutning som jordskär-
ningsslänter. 
Om bergets söndrighet, förvittring eller 
ngon annan faktor senare kan förorsaka 
skadliga släntras, bör slänten brytas 
till flackare lutning. Förstärkning av 
berg med bergbultar eller injektering 
utförs bara, om utrymmesbrist eller and-
ra orsaker det kräver. 
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Den siutiiga skärningsslänten bör sam-
rnanfalla med eller ligga utanför den 
teoretiska nivn slunda att det inom 
den teoretiska nivn högst fr förekomma 
upphöjningar p 0,3 m. Utkriktad berg-
lossning fr inte äventyra bergets 
stabilitet. 
1 samband med lastning av sprängsten 
strävar man till att frn skärningens 
väggar antingen manuellt eller maski-
nelit eller vid behov genom sprängning 
rensa allt sdant material, som framde-
les kan f alla ned. 
Berget sprängs till ett sdant djup, 
att det kan avlägsnas till en niv 
minst 0,05 m under färdig överbyggnad 
(bärlager). Borrningen bör stracka sig 
minst 0,3 x maximiförhllet under nämnda 
niv. D berget sprängts, bör bottnen 
rengöras noggrannt frn tjälfarliga 
jordsubstanser och vid behov utjämnas. 
Utjämning utförs med ren sprängsten, 
grus eller kross. Anvisningar angende 
jämnheten av underbyggnad gjord av 
sprängsten ges 1 punkt 5.13. 
Kortare bergsavsnitt, som förekommer 1 
jordskärningar av icke tjälfarlig jord-
grund, schaktas ner till ett djup som 
motsvarar överbyggnadens tjocklek p in-
tilliggande jordavsnitt. 
Kortare bergsavsnitt p tjälfarlig un-
dergrund i överbyggnadsklasserna 8 SR 
och 9 SR schaktas ssom ovan angivits. 
Dessutom byggs vid behov utspetsningar 
vid bergsavsnitt 1 enlighet med anvis-
ningarna i punkt 5.24. 
Srnärre berg eller stora jordstenar eller 
biock avlägsnas till det djup, som ut-
spetsningen förutsätter i överbyggnads-
klasserna 7 OS och 7 SR p tjälfarlig 
undergrund. Gropen fylis med intili-
liggande jordgrund och packas till samina 
täthet som omgivningen. Om det förekom-
mer berg p en längre sträcka ovanför 
utspetsningsnivn, bör tjälfarligt mate-
rial p berget utbytas mot icke tjälfar-
ligt eller balansiinjen höjas eller sän-
kas stt, att skiftning av jordmassor 
kan undvikas. 
Diken sprängs i bergsskärning endast, 
om vatteri mste ledas via skärningen. 
De sprängs s, att det inte ovanom 
den teoretiska nivn enligt pianen finns 
upphöjningar i berget. 
Man bör sträva till att använda bergmas-
sorna i vägens konstruktioner. 
1 punkt 7 ges anvisningar för stängsel 
vid höga bergsskärningar. 
Vid bergsprängning 	används tryck- 
luftsborr för borrning av h&len. Vid 
mindre sprängningar kan motordriven borr 
användas. Sprängstenen lastas med hyd-
raulisk grävmaskin. 
5.13 Fylining med sprängsten 
En tät bank av sprängsten som inte 
sätter sig kan stadkommas av sprängsten 
som är s blandgraderad som möjligt. 
Sprängstensbankens övre yta kilas och 
utjämnas 1 stort sett i niv med bärlag-
rets undre yta med mindre sprängsten 
eller grovt makadam och slutligen med 
kross. 
En sprängstensbank ändtippas. Transport 
av sprängsten bör 1 m&n av möjlighet 
anordnas s, att trafiken packar banken 
i hela dess bredd. 
Beträffande sprängstensbankens niv, 
bredd och form följs kvalitetskraven 
i punkt 5.22. 
5.14 Vinterbyggande 
Man bör sträva till att avta och vid 
behov frilägga de bergytor som skall 
sprängas medan marken icke är frusen. 
Vid vinterarbete bör sprängning göras 
1 sm salvor. Lastnlng av sprängsten 
utföres s fort som möjligt, s att 
Inte sprängstenen onödlgt fryser eller 
täcks av snö. Hlen bör proppas för 
att förhindra att de fylls med snö 
eller is. De bör ocks utmärkas tydligt. 
Utförande av sprängstensbank lämpar sig 
väl som vinterarbete. Om fylining utförs 
p frusen undergrund, bör man bereda 
sig p  att banken sätter sig d tjälen smälter. Bärlagret bör därvid byggas 
p underbyggnad som utjämnats p nytt. 
5.2 Jordschaktning och bankarbeten 
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5.20 Alimänt 
Omfattningen av skärnings- och bankarbe-
ten bör för enskiida vägar vara s 
liten som möjligt och det material som 
behövs till bankar bör kunna erh1las 
ur närliggande skärningar. Man bör und-
vika att schakta jordmassor som inte 
duger till bankfylining. 
5.21 Jordschaktning 
Före schaktningsarbete inleds bör erfor-
derliga mätningsarbeten utföras eniigt 
punkt 1.4. Röjning av grund utförs en-
ligt punkt 2.2. 
Schaktning bör förutom p eventuella 
mjukmarksavsnitt utföras s, att diken 
och siänter schaktas p samina gng. 
D dikena utförs sarntidigt med schakt-
ningsarbetet underlättas skärningens 
dränering. 
Vid schaktningsarbete bör man tilise, 
att siäntens stabilitet inte äventyras 
p.g.a. onoggrannhet i arbetet. 
1 överbyggnadsklasserna 7 ÖS och 7 SR 
bör man vid tjälfarlig skärning försäkra 
sig om, att det inte finns berg eller 
stenblock närmare vägytan än utspets-
ningsnivn. Efter avlägsnande av sten-
biock bör skärningens botten utjämnas 
och packas (se punkt 5.22). 
Vid tjälfarlig skärning, som innehlier 
inycket stenblock, kan man överväga att 
förstärka överbyggnaden i enlighet med 
tabeli 18 i pianeringsanvisningarna /21/ 
om grundvattenytan iigger ovanför ut-
spetsningsnivn. 
Kvalitetskrav för schaktningsarbete och 
anvisningar angende formning och pack-
ning av grunden ges 1 punkt 5.22. 
Vid vai av arbetsmaskiner och -metoder 
vid skärningsarbete bör man fästa upp-
märksamhet vid schaktmassornas grävbar-
het samt vld transportsträckan. Att skä-
ra och fiytta massor med bandschaktare 
är lönsamt upp till ca 100 meter. 
Hjulschaktare kan användas för skärning 
och flyttning av massor ända upp till 
300 m. D transportavstnden är längre, 
schaktas och lastas massorna med gräv-
maskin. Massorna transporteras med 
lastbil och/eiler traktor. 
5.22 Bankarbeten 
Före bankarbetet inledes bör grunden 
bearbetas eniigt punkt 2.2. Erforderiiga 
flukter utsättes enligt punkt 1.4. 
Som bankfylining duger alla mineraljord-
arter (grus, sand, silt, saint grus-, 
sand- och siltmorän). Förhllandena (vä-
der, rstid o.s.v.) kan dock försvra 
användningen av fingraderad jord. Torv 
och gyttja fr inte användas. Jordarter-
nas användbarhet som bankmaterial kati 
bedömas p  basen av fig. 21. De bästa materialen bör placeras 1 bankens övre 
del. P icke-tjälfarlig undergrund fr 
inte användas tjälfarliga bankmaterial. 
Vid fyllning av bank i vatten eller 
d massutskiftning utförs genom 
bankfyllning bör bankmassorna vara s 
grova som möjligt. Den finaste jordart 
som undantagsvis kan komma ifrga är 
sandmorän. Ifali man använder material 
av olika gradering i de delar av banken 
som ligger under vatten, placeras det 
grövsta materialet längs kanterna och 
det finare materialet 1 mitten. 
Beträffande 	fyllning i vatten 1 
överbyggnadsklass 7 OS följs väg- och 
vattenbyggnadsverkets al lmänna arbets-
beskrivning /16/. 
Material som inte duger till bank kan 
användas för att ininska släntlutning. 
Vattnets utströmning ur bank bör säker-
ställas genom att man 1 slänten anlägger 
vattengenomsläppliga punkter med mellan-
rum p ca 50 m. 
Vägbank fylls antingen i skikt elier 
som ändtippning. Fyllning 1 skikt kan 
ocks utföras 1 form av kilfyllning. 
Fyllning skiktvis utförs 1 ngorlunda 
jämntjocka skikt, vilkas tjocklek fr 
vara högst ca 1,0 m. Vid kilfyllning 
anläggs banken i lutning 1:4 eller mmd-
re 1 vägens längdriktning. Skiktets 
tjocklek fr vara högst 1,0 m. 
Om bank byggs genom vattendrag, pbörjas 
fyllning 1 skikt d bankens höjd över-
stiger vattenytan s mycket, att banken 
bär arbetsmaskiner. 
MORÄN SOM BANKMATERIAL 
Lml: Svrigheter uppstr i alimänhet ej 
vid bankfyllnirig eller packning 
Lmla: Behandling och packning av 
jordarter av denna typ är vid 
ofördelaktiga förh11anden svrare 
än av jordarter 1 grupp Lm 1. 
Lm2: Hög vattenhait kan medföra 
svrigheter vld packnlng eller kan 
omöjliggöra bankfyllning med 
materialet som sdant. Bankens 
stabilitet bör alltid utredas. 
Lm3: Jordarten fr användas som bankfyll-
ning 1 alimänhet endast 1 tryckbank. 
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Lml: Svrigheter uppstr 1 ailmänhet 
ej vid bankfyllning eller packning 
Lmla: Om mängden sand- eller grusmorän 
är stor, kan stigande vattenhait 
Ibland försvra arbetet 
Lm2: Hög vattenhait medför ofta svrig-
heter under byggnadsarbetet. Over-
hög vatten- hait kan omöjliggöra 
användning av jord- arteri som bankfyllning 
Konstruktionen bör som regel ornedelbart 
täckas för att förhindra avrinnlng 
p g a ytvatteoerosion 
Lm3: Dessa jordarter kan användas vid 
bankfyllning endast under mycket 
goda förh11anden. 
Fig. 21. 
Olika jordarter som bankmaterial 
Vid ändtippning tippas lassen ovanp 
banken, varefter materialet skuffas ner 
tned bandschaktare eller motsvarande. 
Andtippning fr inte tillämpas 1 
överbyggnadsklasserna 7 OS och 7 SR 
$ avsnitt, där bankens höjd mätt frn 
vägytan är mindre än 3,0 m. 
Underbyggnadens övre yta formas vgrät 
p raksträckor. 1 kurvor ges underbygg-
naden en lutning som motsvarar överbygg-
nadens. 
Bredden av underbyggnadens övre yta fr 
inte underskrida den i pianen angivna. 
Av väl grundade skäl kan underbyggnadens 
övre niv antingen höjas eller sänkas. 
Härvid bör man dock försäkra sig om, 
att man uppnr de längdlutningar, fri-
sikter o.s.v. som planeringsanvisningar-
na /21/ förutsätter och att vägens 
konstruktion eller dränering inte för-
sämras. 0vergngen frn den planerade 
nivn skall vara smidig. 
1 överbyggnadsklasserna 7 ÖS och 7 SR 
bör banken packas maskinelit. Packnings-
resultatet biir bäst 1 sommarförhllan-
den. Materialets vattenhait bör ligga 
nära det optimala. 1 överbyggnadsklas-
serna 8 SR och 9 SR packas banken 
av transport- och utbredningsrnaskinerna 
under arbetets gng. 
Om materialet inte innehller en stor 
mängd kohesionsmaterial, sker packningen 
lämpiigen med vibrationsvält. Antalet 
överfarter bör vara 3 - 4. Ett sklkt 
p ca 0,6 m kan packas p en gng. 
Ifali gummihjuisväit kommer till använd-
ning kan packningsskiktet vara högst 
0,5 m. Antalet överfarter är d 8 - 9. 
För packning av material som innehller 
rikligt med kohesionsjord lämpar sig 
en frfotsvält. Ett skikt p  högst 0,5 m 
kan packas t gngen. Erforderligt antal 
överfarter är d 3 - 6. Man bör alltid 
undvika alltför mnga överfarter, ty 
d föreligger fara för att jordlagren 
ter biir lösa. 
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5.23 Grävning och fylining vid urgräv-
ning 
Grävning och fylining vid urgrävning 
utförs 1 enlighet med pianen. Vid arbe-
tet följs den särskilda arbetsbeskriv-
ningen och väg- och vattenbyggnadsver-
kets a11mnna arbetsbeskrivning /16/. 
5.24 Utspetsning 
Med hjälp av utspetsning utjämnas skill-
nader i tjällyftning och bärighet som 
föranleds av variationer 1 undergrunden 
s&, att dessa inte förorsakar skador 
i vägkonstruktionen. Behovet av utspets-
ning är större pi ytbelagda vägar än 
p grusbelagda vägar p.g.a. risken för 
att ytbeläggningen söndras. 
Utspetsningarna anges 1 pianen, men be-
hovet bör dessutom övervägas i samband 
med byggandet. 
Utspetsning bör övervägas 1 följande 
gränspunkter: 
- berg och tjälfarlig skärning eller 
bank 
- tjälfarlig skärning och icke-tjälfar--
lig bank 
- trurnmor 
- broar. 
Utspetsning utförs 1 svä1 vägens längd-
som tvärriktning enhigt fig. 23. Be-
träffande broar ges anvisningar i punkt 
5.25. Utspetsningarna fylis med icke-
tjälfarligt material. Lämpligast är 
fukth11ande icke-tjälfarlig sand. Ut-
spetsningens djup erh11es ur fig. 22. 
P vägar 1 överbyggnadsklasserna 7 OS 
och 7 SOP, som skall ytbeläggas, används 
för utspetsningsdjup det högre värdet 
1 figuren och p grusbelagda vägar det 
lägre värdet. Utspetsningens lutning 
anges i tabeli 4. 
Tabeil 4. 
Utspetsningskilens bottenlutning 
Överbyggnads- Lutning 
klass 
7 ÖS 1:15 
7 SR, 	7 SOP 1:15 
8 SR 1:10 
9 SR 1:5 
Fig. 2. 
Utspetsningskilens djup 
5.25 Fylining mot brostöd 
Vid fylining mot brostöd särskiljes 
fylining 1 samband med broarbetet (= 
fylining av grundläggningsgropen) frn 
den egentiiga fyliningen mot brostödet 
(se fig. 24). Fylining 1 samband med 
brobyggnadsarbete utförs enligt punkt 
8 (brobyggnadsarbeten). 
Fyliningen mot brostödet bör utföras 
s fort som möjligt efter det att bron 
biivit färdlg eller t.ex parallelit med 
brobyggnadsarbetet. Fyliningen kan 
pbörjas, d betongkonstruktionen har 
uppntt 80 % av den krävda 28 dygns 
h11fastheten. Fyllningsarbetet bör 
utföras omsorgsfullt och försiktigt, s 
att konstruktionerna inte skadas under 
arbetet. 
Fylining bör utföras med grus, kross, 
krossgrus eller sprängsten. D grus, 
kross eller krossgrus används är stenma-
terialets största kornstorlek 150 mm. 
Sprängstenens största kornstorlek är 
0,6 m. 
Fylining mot brostöd bör utföras 1 skikt 
eller kilformigt. 0cks fylining med 
sprängsten bör utföras skiktvis. Största 
skikttjocklek är 1,0 m. 
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Tjdlfarlig undergrund eller bank 
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i___ 	 Icke tjälfarlig 
Överbyppnad 	/ 2 
	 bank Icke fldlfarlki fylinin Tjälfarlig 
Fflterskikt 1 	 undergrund 
1 BERG/TJÄLFARLIG UNDERGRUND 
TjdI fartig 
undergrund 
g fyllning 2 
b 	2 TJÄLFARLIG SKÄRNING/ICKE TJÄLFARLIG BANK 
TjWfarlig 
undergrund 
S= Litspefsningsdjup 
1. Filterskikt anlägges ote utspetsningsmaterialet är s 
grovt, att fara föreligger för att det biandas med 
undergrunden. 
2. Lämpiigaste utspetsningsrnaterial ör fuktbevarande 
icke tjälfarlig sand. 
3. 1 st f icke tjölfariigt bankniaterial bör 1 första hand 
material frn invidiiggande tjälfarlig skärning utnyttjas. 
Fig. 23. 
Utspetsningskil 
a) 1 vägens längdriktnlng 
b) 1 vägens tvrriktning 
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av 
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S= Utspetsningsdjup 	 \brorpe.tk' 
Utspefsning erfordras, om undergrunden eller 
banken är mycket tjölfarlig 
Fig. 24. 
Fylining mot brostöd samt utspetsningskil 
Vid fylining under vatten bör ändtipp-
ning tillämpas. Fyliningen utförs med 
graderat grus eller sprängsten av möj-
ligast grov kvalitet. P grund av risken 
för att betongkonstruktionerna skadas 
fr dock inte sprängsten användas, om 
skikttjockleken är över 2,0 m. 
Fyliningen bör utföras ungefär samtidigt 
p bägge sidor om bron. 
Utspetsning behövs, om undergrunden ei-
ler banken är tjäifarlig. Utspetsning 
utförs enligt principerna 1 fig. 24. 
Utspetsningarna fylis med icke-tjälfar-
iigt material. 
5.26 Schaktning, breddning och bank-
arbeten p  befintiig väg 
5.261 Schaktning och fylining p befint-
lig väg 
P befintlig väg utförs schaktning och 
fylining för att förbättra balansiinje 
eller frisiktsförh1ianden, bredda väg 
och för att aviägsna tjälfariiga konst-
ruktionsiager. 
Schaktning och fylining p befintiig 
väg utförs eniigt principerna 1 punkter-
na 5.21 och 5.22. Schaktning av befint-
iig väg utförs iämpiigast d marken 
icke är frusen, ty schaktning är bde 
besväriigt och dyrt som vinterarbete. 
Schaktning och fyiining av befintiig 
väg utförs 1 ailmänhet medan vägen 
trafikeras. Trafiken bör regieras s, 
att schaktning och fylining kan utföras 
med en gng över vägens hela bredd. 
P vägar med tv körfäit kan man över-
väga att utföra schaktnin och fylining 
p haiva vägen t gngen. Vid skärning 
av den andra hälften bör man försäkra 
sig om att det inte i vägens mitt 
kvariämnas gamia massor. 
Packningen utförs enhigt anvisningarna 
1 punkt 5.22. 
Efter schaktning och fyiining fr un-
derbyggnadens bredd inte vara smaiare 
än vad som angivits i pianen. Beträffan-
de underbyggnadens niv och formning 
följs kvaiitetskraven 1 punkt 5.22. 
5.262 Breddning av befintiig väg 
Vid breddning av befintiig väg bör vägen 
formas s, att det i övergngspunkterna 
inte uppstr skadiiga skiiinader 1 bä-
righet eiler tjäifariighet. 
Breddningen 	utförs 	eniigt 	denna 
arbetsbeskrivning, om det inte i pian-
ritningarna elier i den särskiida 
arbetsbeskrivningen förutsätts ngon an-
nan arbetsmetod. 
Det är fördeiaktigt att bredda vägen 
k bda sidor. 1 kurvor kan man vid 
behov utföra breddningen enbart int. 
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1. Matjord och torv avtages 
2. Befintligt dike fylles med jord 
3. Befintlig vägkant nedskäres och massorna föres 
till breddningen (vid behov lägges ett filterskikt 
under breddningen) 
4. Justering av befintlig vägyta till rätt tvärfall 
1. Matjord och torv avtages 
2. Befintligt dike fylles nied jord 
3. Befintlig väg nedskäres, massorna föres till 
breddningen, vägytan justeras till rätt tvärfall 
Fig. 25. 
Anslutning av ny konstruktion till befintlig konstruktion 
1 vägens tvärriktning 
a) befintlig överbyggnad icke tjälfarlig 
b) befintlig överbyggnad tjälfarlig 
c 
N väg eller 
!1 	
Jrnyad konstruktion 
___,// 
2. 
td 	J 	. 	J.Nv  vfri. 
1. Diket fylles med jord 
2. Befintlig väg nedskäres och inassorna flyttas 
Fig. 26. 
Anslutning av befintlig väg till ny konstruktion 
D den befintliga vägens överbyggnad 
icke är tjälfarlig och dess bärighet 
är relativt god, utförs breddningen en-
ligt fig. 25a. 
D den befintiiga överbyggnaden är 
tjälfarlig och dess bärighet är d1ig, 
lönar det sig att bredda den befintiiga 
vägen under hela den nya vägen. Bredd-
ningen utföres enhigt fig. 25b. 
Vid breddning av väg kan röjningsrester-
na grävas ned (se punkt 2.221). 
Vid breddningen bör den befintiiga vägen 
formas d& jorden icke är frusen, efter-
som arbetet 1 annat fail inte kan utfö-
ras. 
Den befintliga vägen bör formas s att 
den till sin form och bredd motsvarar 
pianen. Ifali befintiiga konstruktions-
lager schaktas mer än vad som anges 
1 pianen, bör de nya konstruktionslag-
rens dimensionering kontrolleras, s att 
erforderlig bärighet uppns. 
5.263 Anslutning av befintlig väg till 
ny vägkonstruktion 
Vid förbättring av väg mste den befint-
liga vägen vid uträtningarna ansiutas 
till den nya konstruktionen. Ansiut-
ningsstället bör utspetsas enligt fig. 
26, s att det inte uppkommer skadliga 
skillnader 1 bärighet eller tjälfarlig-
het. Ojämnheter 1 jordgrunden utjämnas 
med befintligt material frn undergrun-
den. 
Fig. 27. 	 Fig. 28. 
Schaktning av vägbotten och sidodiken 	Schaktning av befintlig väg och 
kan utföras med samina arbetsmaskin utbredning med grävmaskin 
6. Överbyggnadsarbeten 
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6.0 Allmänt 
Överbyggnaden bestr av siitiager, bar-
lager, förstärkningslager och filter-
skikt. Alla överbyggnadsskikt är inte 
alltid nödvändiga. P enskiida vägar 
utförs slitlagret i alimänhet av grus. 
Överbyggnadslagren utförs enligt pianen. 
Före överbyggnadsarbetena inleds bör man 
kontrollera följande 
- underbyggnadens bärighetsklass: 
ifali klassen avviker frn pianen, 
bör konstruktionens dimensionering 
justeras 
- underbyggnadens bredd, niv och täthet 
- konstruktionslagrens materialkvalitet: 
ifali material, som uppfyller kvali-
tetskraven, inte kan frambringas p 
skäliga viilkor bör konstruktionslag-
rens tjocklek 1 motsvarande grad ökas. 
Överbyggnadslagrens övre niv kan avvika 
frn den pianerade, ifali underbyggna-
dens balansiinje justerats 1 enlighet 
med punkt 5.22. 
Justeringar av underbyggnadens niv samt 
inverkan av tjällyftning bör alltid 
beaktas, s& att de konstruktionslager 
som förutsätts 1 pianen uppns. 
Den färdiga överbyggnadens bredd rnste 
1 varje punkt uppfylla planens krav. 
Overbyggnadens tvärfall skall göras en-
ligt pianen. 
Eventuella skillnader i vägens och un-
derbyggnadens tvärfall utjämnas med 
hjälp av överbyggnadens understa skikt. 
Med överbyggnadsskiktets tjocklek avses 
den minsta förekommande tjockleken i 
överbyggnadens tvärsektion. 
6.1 Överbyggnadsarbeten pa ny väg 
6.11 Filterskikt (isoleringslager) 
Filterskikt erfordras 1 överbyggnads-
klasserna 7 OS och 7 SR om undergrundens 
bärighetsklass är D (jfr vid behov pla-
neringsanvisningarna /21/), E, F och 
G samt 1 överbyggnadsklass 8 SR om 
bärighetsklassen är R eller P. 1 morän-
konstruktloner ersättes filterskikt med 
isoleringslager, som förhindrar grund-
vattnets kapillära stigning 1 konstruk-
tionslagren. 
Filterskikt kan i särskilda fali ersät-
tas med fiberduk. Därvid bör de övriga 
konstruktionslagrens tjocklek 1 mot-
svarande grad ökas, s att erforderlig 
bärighet uppns (jfr planeringsanvis-
ningarna /21/ tabeil 18). 
Anvisningar för filterskiktets och iso- 
leringslagrets gradering ges 1 fig. 30. 
Filterskiktet utbreds i ett skikt. Skik-
tets tjocklek bör i packat tillst&nd 
uppfylla kraven. Skiktets yta formas 
1 enlighet med vägytans siutiiga lut-
ning. 1 det färdiga skiktets yta fr 
det inte finnas störande ojärnnheter, 
och skiktets tjocklek mste uppfylla 
kraven 1 varje punkt. Beträffande skik-
tets niv följs anvisningarna 1 punkt 
6.0. 
1 överbyggnadsklasserna 7 ÖS och 7 SR 
packas skiktet maskinelit. Skiktet bör 
jämnas före packningen. Filterskiktet 
kan ocks packas tlllsammans med bär-
lager och förstärkningslager. Tjockleken 
av det skikt, som kan packas p en 
gng, beror av packningsrnetoden. Vld 
packning följs anvisningarna 1 punkt 
6.15. 1 överbyggnadsklasserna 8 SR och 
9 SR behöver skiktet inte packas maski-
nelit, eftersom skiktet packas av ut-
brednings- och transportfordon samt öv-
rlg arbetsplatstrafik. 
6.12 Förstärknings- och bärlager 
Förstärkningslager behövs 1 överbygg-
nadsklass 7 OS. Lagret kan utföras av 
grus, kross eller inorän. Morän kan dock 
inte rekommenderas p.g.a. tjälfarlighet. 
Förstärknings- och bärlager kan ocks 
sammansls, varvid de utförs av bär-
lagermaterial. 
Bärlager erfordras ± alla överbyggnads-
klasser. Bärlager utförs 1 grus, kross 
eller morän. Morän fr inte användas 
som bärlager 1 överbyggnadsklass 7 OS. 
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Riktgivande gradering för material för 
förstärknings- och bärlager ges i fig. 
29 och 30. Den riktgivande graderingen 
för de olika materialen är följande: 
- Förstärkningslager 
Överbyggnadsklass 7 ÖS: 
+ naturgrus fig. 29 gradering cl 
+ morän fig. 30 gradering d 
- Bärlager 
Överbyggnadsklass 7 ÖS 
^ krossgrus, kross fig. 29 gradering b 
Overbyggnadsklass 7 SR, 8 SR och 9 SR 
+ naturgrus fig. 29 gradering cl 
+ krossgrus, kross fig. 29 gradering c2 
+ morän fig. 30 gradering d 
Förstärknings- och bärlager utbreds i 
ett 	skikt. Skiktet 	bör 	i 	packat 
tillstnd uppfylla erforderlig tjoklek. 
Skiktet formas till samma tvärfall som 
vägytan. Skiktet fr inte i ngon tvär-
sektion understiga den i pianen angivna 
bredden. Beträffande skiktets niv följs 
anvisningarna 1 punkt 6.0. 1 det färdiga 
skiktets yta fr inte förekomrna störande 
ojämnheter. Tillten ojämnhet i bärlag-
rets yta är 1 överbyggnadsklasserna 7 
OS och 7 SR 30 mm p en sträcka oni 5 m. 
1 överbyggnadsklasserna 7 ÖS och 7 SR 
bör skiktet packas maskinelit. Skiktet 
bör utjämnas före packningen. Anvis-
ningar beträffande packning ges 1 punkt 
6.15. 1 överbyggnadsklasserna 8 SR och 
9 SR biir skiktena packade genom inver-
kan av utbrednings- och transportfordon 
samt övrig arbetsplatstrafik. 
6.13 Slitlager 
1 överbyggnadsklass 7 ÖS utförs siit-
lager av oljegrus, varvid det benämns 
ytbeläggning. Oljegrusbeläggning utförs 
enligt väg- och vattenbyggnadsverkets 
arbetsbeskrivning för ytbeläggningar 
/8/. 
1 överbyggnadsklass 7 SR utförs slit- 
lager antingen av grus eller i särskilda 
fail (jfr planeringsanvisningarna /21/) 
med sk. grusvägsytbehandling. Ytbehand-
ling av grusväg utförs enhigt väg- och 
vattenbyggnadsverkets ailmänna arbets-
beskrivning /8/. 
1 överbyggnadsklasserna 8 SR och 9 SR 
utföres siitiager alltid av grus. 
Grussiitiager kan 	utföras av kross, 
krossgrus, grus, lergrus eller morän. 
Materialens gradering anges i fig. 29. 
Största kornstorlek bör vara 12 - 18 
min. 1 överbyggnadsklasserna 8 SR och 
9 SR kan största kornstorlek dock vara 
32 mm. 
1 den lera sorn används för siitiager 
bör olika lerfraktioner utgöra rninst 
25 %. 
Siitiager utförs i alimänhet 1 	ett 
skikt. Skiktet bör vara av erforderlig 
tjocklek (i alimänhet 50 mm) och uppfyl-
la i pianen angiven sidolutnlng. Be-
träffande slitlagrets niv följes anvis-
ningarna i punkt 6.0. 
1 det färdiga slitlagrets yta fr inte 
finnas störande ojämnheter. 1 överbygg-
nadsklasserna 7 OS och 7 SR fr ojämn-
heter i slltlagrets yta vara högst 30 
mm p en sträcka om 5 m. 
För dammbindning av grussiitiager an-
vänds i ailmänhet kalciumklorid (väg-
salt) i enlighet med anvisningarna för 
underh1l av enskilda vägar /22/. 
6.14 Vinterbyggande 
Överbyggnadsarbetena kan vid behov utf ö-
ras p vintern förutom de avslutande 
arbetena och byggande av siitiager. De 
avslutande arbetena och byggande av 
siitiager bör utföras följande sensommar 
eller höst, s att överbyggnaden hinner 
packas och sätta sig och eventuella 
ojämnheter kan justeras. 
D överbyggnadsarbeten utförs vintertid, 
bör snö och is avlägsnas under kon-
struktionslagren. Maskineli packning (1 
överbyggnadsklasserna 7 OS och 7 SR) 
bör utföras innan materialet tillfryser. 
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Gradering för grussiitiager saint förstrknings- och br1ager 
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Gradering för bär- och förstärkningslager av morän samt 
filter- och isoleringsskikt 
6.15 Byggande av konstruktionslager 
Material för konstruktionslager kan ut-
bredas med bandschaktare eller ined fyr-
hjulsdriven traktor som är utrustad med 
schaktblad. Ifali konstruktionslager 
packas med gummihjuisväit, kan utbred-
ning och packning av material för kon-
struktionslager utföras med vältens 
schaktblad. 
Maskineil packning kan utföras med vib-
rationsvält, gummihjuisväit eller siät-
väit. Vibrationsvältens prestations-
förmga är 1g och den används bara 
i speciella fali. 
Vid packning med vibrationsvält kan 
högst ett skikt p 0,6 m packas. Antalet 
överfarter är 3 - 4. Vid packning med 
gummihjuisväit kan lagrets tjocklek vara 
högst 0,5 m. Antalet överfarter är 
8 - 10. Slätvält kan 1 första hand an-
vändas för packning av bärlager. Pack-
ningsskiktets tjocklek kan vara högst 
0,2 m. Antalet överfarter är 5 - 6. 
Vid behov bör konstruktionslagren vätas, 
eftersom materialen packar sig bäst 
fuktigt ti11stnd. 
6.2 Överbyggnadsarbeton p b.flntllg 
väg 
6.20 Allmänt 
Överbyggnadsarbeten p 	befintlig väg 
inbegriper förbättring av bärighet saint 
utförande av heit nya konstruktionslager 
p ställen, där konstruktionen mste 
förnyas eller vägen utratas. 
Förbättring av bärighet utförs antingen 
genom att utöka bärlagret eller genom 
utökning av bde förstärknings- och bär-
lager. Ett filterskikt behövs, om fara 
föreligger för att befintiiga och nya 
konstruktionslager uppblandas. Vid för-
bättring av bärighet är arbetsskedena 
följande: behandling av grunden, utbred-
ning och utjämning av lager, packning, 
formning och avslutande arbeten. 
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Heit nya konstruktionslager anläggs en-
ligt anvisningarna 1 punkt 6.1. 
D 	befintlig väg förbättras, bör den 
befintiiga konstruktionen formas s, att 
det i övergngsstället inte uppkommer 
skadliga skillnader 1 bärighet eller 
tjälfarlighet (se punkt 5.26). 
Under arbetets gng bör man försäkra 
sig om, att de i pianen angivna &tgär-
derna eliminerar de konstaterade proble-
men. 
Arbetet bör organiseras s&, att de olika 
skikten kan göras över hela vägens bredd 
p en gng. 
6.21 Filterskikt 
Filterskikt utförs enligt pianen. Fil-
terskikt kan ersättas med fiberduk. Här-
vid bör de övriga konstruktionslagren 
göras s mycket tjockare, att tillräck-
lig bärighet uppns. 
Beträffande kvalitetskrav p  material för filterskikt, byggande och packning 
av lager samt kvalitetskrav angende 
arbetet följs anvisningarna i punkt 
6.11. 
6.22 Förstärknings- och bärlager 
Förstärknings- och bärlager utförs en-
ligt pianen. 
Beträffande kvalitetskrav p 	material 
till 	förstärknings- 	och 	bärlager, 
byggande och packning av lagren sarnt 
kvalitetskrav angende arbetet följes 
anvisningarna i punkt 6.12. 
6.23 Bearbetning av befintlig belägg-
ning och utläggning av nytt 
slitlager 
Befintlig lergrusyta behöver inte av-
lägsnas i samband med förbättring av 
konstruktion. Vägytan formas enligt 
punkt 5.26. Behandling av befintlig väg 
bör utföras d marken inte är frusen. 
Om vägen skall ytbehandlas, skall den 
ha konstruktionslager enllgt överbygg-
nadsklass 7 SR. Ytbeläggning fr dock 
inte göras direkt p& befintlig väg, 
även om bärigheten enhigt gjorda under-
sökningar inte behöver förbättras, utan 
vägen bör formas och behandlas med 
krossgrus 0 - 16 mm till den lutning 
som ytbehandlingen förutsatter. 
Om vägen ytbehandlas med oljegrus, bör 
vägen ha konstruktionslager som motsva-
rar överbyggnadsklass 7 OS. Avenom de 
befintliga lagren enligt utredningarna 
är tillräckliga, f&r dock inte olje-
grusbeläggning göras direkt p  befintlig 
vag, utan ett krossgruslager p& 100 
mm bör först anläggas. 
Vid byggande av nytt slitlager (olje-
grus, ytbehandling eller grusskikt) 
följs anvisningarna i punkt 6.13. 
6.24 Vinterbyggande 
Vid vinterbyggande följs anvisningarna 
1 punkt 6.14. 
Fig. 31. 
En liten bandschaktare har lgt enhets-
pris och är förmnhig vid utbredning 
av bank- och lagermaterial i synnerhet 
om materialet levereras i lngsam takt 
Fig. 32. 
Ytbehandling av grusväg. Stenmaterial 
utbreds ovanp bindmedlet frn backande 
lastbil 
7. Utrustning, anordningar och 
avslutande arbeten 
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7.1 Räcken och kantpUar 
Räcken och kantplar anläggs enhigt pia-
nen. Behov av räcken och deras placering 
bör dock granskas 1 samband med arbetet. 
Erforderliga ändringar 1 pianen görs 
1 enhighet med principerna 1 planerings-
anvisningarna /21/. 
Räcken görs av tr eller stl. Stlräcke 
utföres enligt fig. 33 och 34. Träräcke 
utföres enligt fig. 35. 
D vägräcke ansiuter sig till broräcke, 
bör stolpavstndet vara 2 m p en sträc- 
ka om 6 m sväl före som efter bron. 
Kantp1e utföres enhigt fig. 36 antingen 
av tryckimpregnerat sgvirke 75 x 75 
mm eller av det rundträ med diametern 
70 - 80 mm, som uppstr vid fanertiil-
verkning. 
Räckeri kan heit och h1let byggas för 
hand, varvid gropar för stolpar gräves 
med spade och stolpar och navföljare 
monteras manuelit. Alternativt kan 
stolpgroparna grävas med traktorgräv-
maskin med liten skopa (täckdikesskopa). 
För montering av stlstolpar har man 
dessutom utvecklat piningsmaskiner, som 
slr in stolpen 1 inarken. 
NEDFÖRING AVRÄCKETS ANOAR 
... .1. T . . 
'flFö,es 300mm tsidan 	II 
Stolpe 	fr&n rackets IinJe 	 1 
900mm 
	
4000 	 4000 
Nedföring 4m 
VÄGRÄCKE AV STÄL 
BÖRJAN OCH AVSLUTNSNG 
\_r\UJULIJIW 
Fig. 33. 
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KANT P4 L E 
Ø75 x75 
K 4 N TPA L E 
M 70-80 
töijd pian 
ALTERN4TIVA 
REFLEK TORER 
,- ,- = ?mm 
Ple Ple: 
sägat virke 75 x 75 - görs av den runda 
iängd 1500 mm pt5le Ø70- 80 mm 
-impregneras ej som biir över vid 
- mdlas gui fanertillverkning 
- spetsen täijes till en - impregneras ej 
fyrsidig kon -mälas gui 
-spetsen täljes till en 
fyrsidig kon 
1.Refiekterande f ilm fdst 
p1mm Al-ph3t 
2. Prismarefiektor av 
akrylpias t 
- refiektorerna fästes med 
förzinkad spik 
Fig. 36. 
Kantple 
7.2 Skyddsstängsel 
Skyddsstängsel används i huvudsak vid 
bergskärningar och andra branter. 
Stängslet skall förhindra människor att 
falla ned. 
Användningen av skyddsstängsel grundar 
sig p § 11 1 kapitel 44 av strafflagen. 
1 ifrgavarande lagrum stipuleras bö-
tesstraff för "den, som eller vid 
sdant ställe, der menniskor vanhigen 
färdas, lernnar källare, brunn, grop, 
vak eller annan sadan öppning eller 
afsats obetäckt, ohägnad eller utan vrd 
eller tjenligt märke, s att deraf 
uppstr fara för andra". Stängsel behövs 
icke, om schakt eller brant p annat 
sätt görs säkert. Skyldigheten att skri-
da till dessa skyddstgärder börjar re-
dan under byggnadstiden. Stängslena bör 
ocks kontinuerligt hllas i skick. 
Vid bestämning av behovet av skydds-
stängsel beaktas tminstone följande tre 
omständigheter: 
- antalet rnänniskor som rör sig 1 omgiv-
ningen 
- brantens höjd 
- den omgivande terrängens form och 
täckning. 
Behovet av skyddsstängsel avgörs frn 
fali till fali p basen av terrängin-
spektion. 
Stängsel behövs i ailmänhet, om det 
s gott som dagligen rör sig människor 
p omrdet och skärningens höjd är 4 
m eller mer. 
Stängsel byggs av arbetarskyddsskäl 
minst 1,5 m frn brant. Stängslets ändar 
vändes dock rnot brantens kant s att 
passage till omrdet mellan stängsel 
och brant försvras. 
Stängsel kan vara av följande typer: 
nätstängsel, trästängsel, trdstängsel 
eller vajerstängsel. 
Nätstängsel används enbart 1 tätorter 
p sdana platser som är utsatta för 
skadegörelse. P övriga piatser används 
1 fig. 37 angivna stängseltyper. Stäng-
sel bör vara minst 1 m högt. 
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TRSTÄNGSEL 
. TRADSTA NGSE L 
VAJERS 
IOOx 100, 75x75 
eller 070... I2Omm 
tryckimpregnercit virke 
50x100, 75x75 
eller 070 mm 
tryckimpregnerat 
virke 
.070...I2Omm 
tryckimpregnerat 
vi rke 
varmförzinkad eller 
plastad st&Itr8d 
03 mm 
040 mm varmf&-
eller plastod stt3l-
stolpe 
vajer 
Fig. 37. 
Exeinpel p  enkia typer av stängsel 
7.3 Vägmärken 
Enhigt vägtrafiklagen (VTL 267/81) och 
-förordningen (VTF 182/82) bör p en-
skilda vägar förutom p sk. ägovägar 
användas vägmärken, som uppfyller väg-
trafikförordningen. 1 trafikministeriets 
beslut angende trafikanordningar 
(TrafMB 203/82) ges noggrannare direktiv 
om märkenas dirnensionering och place-
ring. Enligt beslutets § 5 fr vid 
regiering av trafik användas endast s-
dana märken, anordningar och vägmarke-
ringar, som uppfyller väg- och vat-
tenbyggnadsstyrelsens krav p  färg, kon-
struktion och dimension. 
Trafikmärkena görs i huvudsak av faner 
med färgad bottenf ilm. Trafikniärkena bör 
vara av reflexionsklass 2. 
Anvisningar angende uppsättning av 
trafikmärken ges 1 planeringsanvis-
ningarna /21/. 
Trafikniärken uppsätts i enhighet med 
pianen. 
rig. 33. 
Placering av vägmärke 1 vägens 
tvärsektion 
STOLPFUNDAMENT 	FUNDAMENT AV RÖR 
spännskruv 
H 
h500mm 
______ för stolpe%6Oriwn 
Fig. 39. 
Stolpfundament 
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Vägmärke placeras i vägens tvärsektion 
s, att dess avstnd till vägens kant 
är minst 0,5 m och högst 1,5 m (fig. 
38). Avstndet mellan vägyta och märkets 
undre kant är 2,0 m. Före märke uppsätts 
bör man säkerställa, att det väl syns 
frn den riktning, frn vilken det skall 
observeras och att det inte 1 sig utgör 
sikthinder. 
Vägmärke monteras p stlstolpe. Stolpe grundläggs s att den hlls stadigt 
upprätt. Utanför tätort grundlägges 
stolpe direkt i mark. Inom tätort kan 
vid behov användas rörfundament eller 
stolpfundament av betong (fig. 39). 
7.4 Bekiänader 
Behov av beklädnader 1 slänter, koner 
och diken och beklädnadstyp anges 1 
ailmänhet 1 pianen. 1 praktiken framträ-
der det slutliga beklädnadsbehovet under 
byggnadstiden eller först efter denna. 
Olika typer av beklädnader som kommer 
till användning p enskiida vägar är 
- gräsbeklädnad 
- torvmurning och torvbeklädning 
- grus- eller tnakadambeklädning 
- sten- eller sprängstensbeklädning. 
Inom tätort och i dess närhet bör väg-
siänter alltid gräsbeklädas. Gräsbekläd-
nad utförs enligt följande: P& jord-
grund, som formats och utjämnats maski-
nellt, ss en gödselblandning och en 
fröblandning. Fröblandningen fr, be-
roende p omgivningen, vara av mycket 
varierande slag och kan innehlla frön 
ocks av olika örter och träd. Gräsbe-
klädnaden kräver ingen regeibunden sköt-
sel. 
Övriga 	beklädnader 	utförs enligt 
arbetsbeskrivningen för alimänna vägar 
/16/. 
7.5 Beskogning, skogsvärd och 
pianteringar 
Med beskogning försts anläggande av 
skogspartier antingen genom sdd eller 
genom att plantera piantor av skogsträd. 
Beskogning används vid behov d sidotip-
par och sidotag uppsnyggas. 
Beskogning utförs enligt väg- och vat-
tenbyggnadsverkets arbetsbeskrivning för 
vägbyggnadsarbeten /16/. 
Skogsv&rdstgärder behövs t.ex. d& fri-
siktsomrden röjs 1 anslutningar eller 
kurvor med liten radie. 
P omrden med stort trädbestnd röjs 
förfulande undervegetation samt utförs 
galiring av trädbestndet. Dessutom av-
lägsnas vid behov torra kvistar samt 
galiras och röjs 1 plantbestndet. 1 
samband med tgärderna försöker man spa-
ra sälisynta trädslag och särskilda 
exemplar. 
Gagnvirke avverkas, kvistas och kapas 
enligt alimänna principer för skogsarbe-
ten. 
Inom bosättningomrden mste träd- och 
buskplanteringar eventuelit utföras p 
grdsplaner. Piantorna är d 1 ailmänhet 
stora. Plantering utförs enligt väg-
och vattenbyggnadsverkets ailmänna 
arbetsbeskrivning för vägbyggnadsarbeten 
/16/. 
7.6 MiIjövrd och uppsnyggning 
Man bör sträva till att bevara konstruk-
tioner utanför vägomrdet, växtlighet 
ävensom ursprunglig landskapsbild i den 
under byggnad eller förbättring varande 
vägens omgivning. 
Röjningsavfall, träd, stubbar, stenar 
och ytjord, som samlas 1 samband med 
röjning av vägomrde bör föras till 
särskilda sidotippar. De fr inte 
skuffas ihop 1 högar bakom sidodiket. 
Sidotippar bör förläggas s, att de 
inte förfular landskapet. Till sidotip-
par lämpar sig garnia grusgropar, grus-
tag, landskapsförfulande sänkor o.s.v. 
Sidotagens och sidotipparnas siänter bör 
utjämnas och omrdena ocks 1 övrigt 
uppsnyggas efter arbetet vid en tid 
d marken icke är frusen. Vid uppsnygg-
ning av sidotag bör de anvisningar, 
sorn ges i de särskilda planerna över 
sidotag beaktas. D stubbar och andra 
röjningsrester tippas, bör omrdet täc-
kas med ett 0,3 meter tjockt jordlager. 
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1 samband med de avslutande arbetena 
bör skärnings- och bankslänter saint 
vägslänter uppstädas och färdigställas 
stt, att siänterna är s flacka och 
jämna soru möjligt och att det inte 
i siänterna förekommer överstora stenar, 
stubbar eller annat landskapsförfulande 
material (byggnadsrester). För att 
förbättra landskapsbilden är det lämp-
ligt att avrunda krönet xnellan skär-
ningsslänt och markyta. 
Vid rivnings-, flyttnings- och gräv-
ningsarbeten bör man dessutom beakta 
de begränsningar, som ges 1 lagen om 
naturskydd (71/23) och lagen om fornmin-
nen (295/63). 
Fig. 40. 	 Fig. 41. 
Uppresning av vägmärke 	Vägslänt som utjämnats och färdig- 
ställts rned material frn sidodike 
8. Brobyggnadsarbeten 
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Vid brobyggnadsarbeten bör väg- och vat-
tenbyggnadsverkets allmnna arbets-
beskrivning (SYT) /13/ angende brobygg-
nadsarbeten med följande undantag föl-
jas: 
- Fyllning tnot brostöd, som behandias 
1 punkt 2.21 1 SYT 3300, Jordkonstruk-
tioner och fyllningsarbeten, utförs 
enligt anvisningarna 1 punkt 5.21 av 
dessa byggnadsanvisningar. 
- Beträffande punkt 2 1 SYT 3400, P1-
ningsarbeten, kan vid sm broar ocksa 
användas Finska Betongindustrins Cen-
tralorganisations normala armerade be-
tongplar och ocks piningsklass 3 
enligt LPO-79 /5/, om inte annat anges 
i pianen. 
- Träräcken kan användas 1 avvikelse 
frn punkt 9 1 SYT 3900, Lockets 
ytkonstruktion, anordningar och ut-
rustning, om bron är mindre och svagt 
trafikerad och vägen inte senare möj-
ligtvis ombildas till bygdeväg. Vir- 
ket bör uppfylla punkt 2 i SYT 3700, 
Träkonstruktioner och skarvarna ut-
föres enligt anvisningarna 1 punkt 
3.5. 
Fig. 42. 
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